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Bush Signs Legislation to Keep "Do-Not-Call" List Afloat 

UJ' .... '11~.~ H .~ d tn()~ 
~'t!I;QU R"",,, "'''''1pU"rrs 
In"" <non to ~..p ,he 
p~lIQn.1 d~nOI·~11 ,~g "!ry 
. n",,, Mm,da,. I'millm' tl"~h 
St l'T"'d «"',oe"'" 1:w.I", ~," ,ntO 
h " .rId h.. Fcdenl 
C(Mnm""'~" ;OIl> Co." ." .,,;"" 
.xcodod '" ""'p , ....rO«4 ,I,,· pr<>­
hibo llQ" on ~j", u ll, h' Ih< 50 
nI, lh"" Am."• ..,. "" ,he 1" , 
n~1 1M" "'O<~ Is Ikp<,,*nt ~"n"", ""<C<,._ _ _ 
, 
Cui 'k ~''''m· , , - "I' ::,:.::;,~;f. 	 i.:::;, ,;, n' tnt "ii i I>t r i ~n' II P"" 'lnK 
in .');,,;n~ ,n.. '~""' " President Goo rg e S ush '/lvi9ws I pie<: a Qf 8",.,',."nl<I\I !w.! • « ml" 
lIoc f'<)f'u lar "Til. ,i~hl (0 pr j,.,.,) " . \"" ~...w to "s.> correcliv.lftgislation on Ih" " d o·not c~II" ro1 1inf ... ". "'" 10 ,",,, 
~' n ,m "'f) i ll' r~" ''' '' ( ,'un"i,",.,._ • "'."'" 0.1"".· list wh ic h has be<:ome a constitutio nal pu",.~·",. of til'" '''"''' U"" ~",~4 $"~' .1 rl~M. u d II would ol mO<l "' I!. I<-SI." " id de bate . 
"" ,! do:oc1 n(>l . , ... _ ) '. ,,,1"'......1. Ih.· ' !R hO W= I><n" i<. 
vi" I,," ,. 1.. 10 ",,,,mor.,;.1 '1"'« 11 ," " 1""." ,n I~" 
"",r>;ct"'~ ' f"" Pm,, ' ''«' II.,,,, I.", 
1pt"<.11 proIo.· r,,", ,"'I,,, II." fl., 
I""'l<. . ••., -;::~~:}::;~:~~.:;:cu qU"LII,' h."dkd 
L 
,..'''~. liS 
o i' " ,"1 cO u" Judg< Edw.1r d 
NOIMgh l'" . aid ' he I. " i. 
U"'''''''''uli",,,,1 bc<~""," pc,. 
,"'" ..,I,:;,"i",,, h,,", ,-hat i'i«, 
f"'l'i\k ~1 pioirt,.. '" OIh,·, n""p,~r. 
.. "'i;J"i,,,,i,x .., b<,u wn, ,,,,-",,, 
(cor ,orpunllllK" 
N'~' ; nth"""< ,j"";..;;",, 
PU"'~ Ii" ., I~' en" ~fB run. 
.. i u~iIK ••1~,.w". ,I,. , <v,,", ... i,.j
"1. ~fort Iho ~uP't'"< C""n. a 
o ."'~ 	 bel"''''' I."t $p«e/I all(! 
". 
oil y allen,)' 
ft""l lnCli LlOC< 
" [" r) lin,. 
~ 
" 	 ca"" in" "'\ in~ II.. 
f<dc,,1 T..,1<­
Co",",i<5i"" . ..-him 
,,"",.d Ih. 00-'1<)\-011 li>l . -A,od 
;1', ""'. r".d I;"" II', ulw~~ $ 
<~.n ~ ;"g . " 
[ll><!, >aid Monda) Ihal 
A""·r ;c.,,, ,, «, "1".i"S11""'''''<'' "'~h U"'" ....,tJ pi>on' 
,.~\" .,~I'"., hi. ",Im;""""" i".. 
,"'" .. ,,"& ' 0 .Uppoo1ll!< ptopk 
.. I", ,'1V""l up ('" 'h< ...... ""'..... \1I.... 
-The-	 do-MI-cal\ "'g­
,m: " " ill t><'o" (~>Ik-f1gr~ ir! 
w ""." I)",~ ,.OJ -Y<I. "', <COl­
d">~." ".r ,k .... mC'fioc." p<'""le 
. nod I~O ",~"Io'iw b<1n,h Ionol '~< 
.,,,,",i,·,t...nch i. t><y<md qtx>­
I;"n· ]'" """ <""'''1U''o"~1 
m'~"e, ,I.., <Iv....", ·c.11 Ii" mL!>' 
ok .. 1"'0 ,mpor1>nl 1e,<:o.I I.....fi,,, ,he t""""' ......"' ""''',..,,'''' 
,~., c • ."","" .... ' rio;h" '0 p,iYa"Y, 
." <.",Ii< i' ("""'i'~'i .......1 'ipl1,
O,,,..-»g" ·<I,'f!I.II,l<lrn· 'ighi' 10 
f ..... 'pe«h. 
-n.", .houldn~ b< a 
p'obiem ,h.,.: . zid J.mm. 
Ilornm. a fifl' Amcndm<rr' 
<>pt" and 1.", p,oihwi 3' 
G~ Walohi"t"'n Vni,,,...ily. 
Students Choose Roommate Matches 

lIy n ,... . S ••~tI~. 
K'';~oIot 1/1144' , ,\'~"~fX'P.'" 
They ~>«l hl e .1I< 
~If.... <c>lI.,;. room""".... 
Meopn 11.,1<) """ Mch_
""', TIt<- liNC elw"",. 
~ion m~jors _ bo\tI from 
lh. N (" moumo,"l. boll, (uu,~ 
I') m .. lle f~I1$"' '''' I", . to "0..... 
OIl'. Th.y <Vc" ,<><>I. ,be """'. 
~ I~'scs lit,,, (,c..ln..... 'elf. $0(1 
'h.... ,,<ttl ,~ "..1 ~, '''' ""nC 
".,•. ",""c IIP;U ,I>< Wn" "me 
JhO) h<oJ,.., """,h "' .u"n..,., 
Ih," di",I.}.:.J 'I><i' Ioolh,ttj:. for
,..,h ",her i" ,.knr'c.1 >n), 
lho ,il,,,,"""'"","1. 
·1", " t<fu: I)'n...." " nod 
.h ... 1I1, .. ,.d <"lopl"". Inlle.1f.l of 
f"L"rl"tc1 ""'-)'" <"liege- .oom­
m"." ' h<) ...ded lip . peof«l 
•U"'I~. of ht... wush II ".n be 
for eo:Ic,,,..,o tum ,,,,.1 
,,, ..ns,,,, into (n<n<k "htl ""'" 
,a ~h.,< a ~m li>c SIl" of. 
ck>«.~ n""'i>cl",...ory..... 
.. htn """,,,~,., 1<.,.,. IU>1 h .... 
1t.....1,h. m."c~,"l; """ be 
s.pI<1n~' and ();1ober. (or 
m.", """"'I ... i, "-,<Y'U"",.· 
~""<-II'''a ""'~ (.-olleS« '" all s<>n, of 
lilt li,nh-""'"
",n,,"; 
~h'n!,,' '" • 
m' n,mum 
~ ..~) ,~. 
""" """'f"""~'
"'<If.am c;llIod 
' • .-(b R..",,,,t. 
..'h..k ... orl, 
l<>tncrh,n& 

"k~ ..... · 

In>( ua"o; ""M Abo.lo.ll.
(I,,,.n,."",,4. 'nd"d;"~ ' 'NC 

(jlUn>boro . ..~ Il>in~ <If af<

""""I '0 'r:- "~~llh~ A,I1ma 

I'OO\~) ~ ~ s jl 11M: on l) ("",. 

puler p'''Srllln '" II!< U.,'N 

SI.<tc. I!'~I , h'" «u(/cnh the 

<ll'l""1u",, ~ '(I cht~". 'h~" <I" n 

nocon"",!<... 
I'or. m'n,mu", 01 
S1S,(lIJ(I colic!:", 1c.."J-,e 
IVI'Il Roonll ~o~r.",. tJ,.. " ~,~ 
. IU\lcrl1' \0 Itl l "'" ,,,,,'pul., 
~""'"\lf\n .,,,, ••l:><;>uIII.... ~~"" 
.i>cy ,[cop, ,I>< "'u'" Ihoy Ii""" 
to .nd h()" "" am> O( cold ' '''')' 
lih II\<" room', 
t •• ~ ""d~n' < '~I"'n,. 
,~ .IMB. ..nil • lOS! of lif(II)"1o
'" ... ~N '",0 "'. 
w"hRoo,,", I"BS"'m .. tth "" "". quoIioM (flo you stt>dy "itlt 
h... nO.,.... TheiSt "'3rdrinJ ('" mu,,;c' l ""d inromwiorr on ,"0 ' 
hX"1ln"""" bru" >< ,h,,,,,V "'" dm,,' hohb;.,; . nd fdm,]) livinll 
ICSpon.... Ioolun(l for II>< pctf~CT 
..I"."""•. 
m,,"ch 'It" '0 be ",,,,.~. ran -w" Ify nor 10 put a 
....,k v,. """'poI«. '~I."hor>c ",o",b« or '~e BtadJ.- R"""h 
or in P<""" " ah ,t.. Oflly cbiid of ~ """I<­
Onlin~ n.amCS pror",' mOlh....- sa)' 1..,1.. M ..... i<.>no. 
,h,i, pm-;or;y _n<! ",du• .., ,iI< ,i..t n,,,'..,.,..·, d'm:tor of ",.,dencc 
or iIrIr"t f.dU1~' "'ro<IC'Il>. don', I,f~ 
Jr", ... ,,, = '>:.11 ,h,;, i ,Io."I­
'Ie< unnl,hc, ~= ' 0 
to..-co"", ''''''n,n~'", 
'I' S'~<> Iii< """''''1> 'he 
l'"",,j,;,,,, 'u du""",- "'}' 
~ar"" N'kni:. ;t:';>O''''''
",,"'.,'" of .u,ili.... <c"r";,-­
"" at !he Un""""') of 
K~..ucl ). "h,~h "i"" 
~","'n/1.lo I>dd ,iI< ",0­
.... 
·1 bey'" in lilt \In •
'L....' .... · ....~~ 
d.,,,,, ,he I""!JVII cul~ 
do,... " "" til< "um"", ar 
. :uJon" "ho "'k for """" 
m.nlV' II", on-re..l. (,orn 
""'."RI .cl1ools ,~} II', '00
...-.Jrl, 10 'oil 
. I hlCs nOl rile 
,ui" r<,,><'" " It<.>r>b""" <I. 
~a.> ,o~""p •___________ 
" 
" ' ou nail) do,,'1 ~ • .,.. 1"-'" 
"I< "" II. )OY Ih 'c ,,'i,h 
'h~.,"" 
·~..""hdk ikrry.I". 
,ol,ho D",,..,,' l ' C 
" 
•
_________ 
""Y"·~ 
'11 hu ,o.lo wi,h <1._ 
<l<.m !.l1i.(.."ron." 
~~, 1\111" 
Campbe ll. d,"'ctor 
or twu.mg ""d resi­
Jcn<.<hfcorIJNC 
(,,«n<t>oro. "h.:h 
JUS! b<~u ""p!~ 
m"·""8 \I <bRrXlm7 -II 
1!".. 1he <lu\krll)
• Itnl< """" ""n.. 
ul oonll1;l1 • 
~ I o.. "hoob in Ihe 
", II ",>.,..-1, "",mn,.,.. "'~ old· 
r~"'ioo<d " 3Y UNC Ch.do~< 
t~.mpl....~, r,w ~uN""" 
'h'" .!:n" ",,"'-i!lS I I Af'< )"u 
a .n'ol«.... 1) Do ~'" u ,lbj.:<, In 
>m """.~~ 3 ) On " 'U l',cI<r 4 
""n,,,,ok1~~ '00II1""1<'.' 
111, «h,,,,1 . 1", "" 
.1"""'1< ,f 'M, h.v<, prdem>d
"""""'.'e '" ",,,, ,~ I". i" '1"'_ 
dl l ""U"~I th' ~(I'''''' "",m, 
fu, ~""'''I' k. '" ""'''" h"u, i n~ 
AI the 04i1et ~M of ,I,. 'Jl<" ,"rn 
I, r~"·."",, ColI<G~ lh. ,Mi_ 
,ale "hool nor!h Df Ch1f I,~'. 
ba....000nmale J>i'''i"~ ')11 1i1" 
\l)-u~AI"gg. ptr"-,,,.Io.y ,",.n· 
Maybe choosing your own room­
mate wasn't th e ,",st idea after 
(he '~"Cnl " orb. 
)'b";eano ... ' <- On" rOll' of 
4 10 In:<hmcri a>kN (01" ""'" 
~1ran1l<"5 I"" ) <a,... \\ ~«I my 
u'II<'~LJ<~ ,~"" "'~. I J"" 
",mi"d Ihen' .r,,1 ~< "",n'! h'''" 
'he 1e,..1 of r<q,-",,'s to ",.,k< 
>" ~d...s ,h.. thO' do .. ,1>o: 1f (0"' '''''<> - Su..knl> $;O~ ' k , 
.,n·1 im>:,". "') mcrhOO ""J'l,­In, perf«!I, all me I,m. 
·Y,,~ ,.. II,' """'t l""" 
1>«'P1e "" ItI~",, ,',\lilh 
,h"rn - ""l- ' I( ..ct>. 11< 110;,,). Iq , 
• , "f'humore ,,>< ..1...-""'- mOJO< 
. 1 L;NC CllarlOlle Her 1I·.>~n"", 
r"."""t" ~'p<"."a >I _I>. "' 
he, ,"'ON>' hor"ble. S~< ~...tw 
"P ' ......n,1 H!: much "nef tome 
~ i,l, 1><, bo) ,,; ",", 
hl.:<. I,d. • ' Il :oi lcy 
>nod l>O<, .n.<y ',,"~h<d II 0<1' 
11«" r"" "e'" .",1 ~".II, ,,,,,1 ­
".d ,he:>' d id"" I;h • • e'; otho, 
b"":"u,, ,10<), "'<1< '" """,11 
.hh."lr, lik, ",.m .",,'- B.,k~ 
.. i,L.> ,I>< \'ow "",.d ''' rlCh 
b<"..",~ elo;," , ,,,,'cntly 
11 ,~y '", "'p/""",,,,,, ,HJ>' ",,) 
bt>1 r"""d, , I(oo mm .... , 101), 
..go 	 ddr"rcnl ly f"M"
.,...,,1><:,. 
("'"S a Il'\Ij ~"pr""'. 
('\>I' " ,I.... "i\>l) ,h., ;0,.1,<1;.,.-..1. 
C i'''''''''OI i orJ,n'IIl'< lilal barto..,) 
,...""" "",Ie. ""illl ..J'·m....,.".~n' 
001 I"'",,,n<d U",\<: ... ,,11 """'PO' 
pt". N<'I''''lh,... .aid ;1" ,1' <91 
'0 dill'"""",.,. bd"",," <0'1'0" 
rare 'd<phon<- >olrei'".. ....J on.. 
."h';'i~~ lor <hllli", 
1->0" in!;ham e>1l",r ' he Ii" a 
· con,,,,,, · b_d" lim,"",,", on 
" h;t1 ,,,11, <oru.u""",,, m.~ 1"". It 
w.-.,,', prnn,' pc<>;>Ic 10 tao, all 
,,,,;'.-i,o,,, ",\I•. juS! ih~ from 
,0JpOrnlions ,n., plobkro ,.illl 
Ill.. i. lira' "'" judll" iJr " .. nul,,_ 
tnt cDfJl"f1IIe """..:It ny.", """ 
u~rklvalui..~ ,h. I"'rsonal !,",va-
Broccoli Beneficial in 
Cancer Research 
Edil'" by C huL !oIY"D 
KnzgIrl Rrdd.-r'Tnb_ ,..""~ 
M«I~ rcourdl bti 
$pm< a "" o('i"'" d'Jl&I"g In 1M 
Ycgd.blc g;snl<n 10 «X'D< up 
"i'~ pM<ibl< p<llc~' drl.~..... 
,,"uporn." lite "':11 01\ ca"" ••. 
ern. "01)" prom"'ng 
..."""" h... rurned up .."II " !!fO"" or w..... ~n.,..'n OJ Of\!' 
e,lcrou. ,cJ:~bIc< s....mi .... 
~.w (""rod ,h.. • ~~. ~I ...
n"".... bole .hoy. bou"""l, 
<prouts ...d l.I~ ... pad.~ ''''~ 
o""it,,,,,,,1 <om:lOUnds ,1m c£" 
htc'p n:~"'" 1i1. nsk of un«, 
nul non. of'''''''' he;u\)' ~"",n. 
.... COInJ'lri' 10.1>< uordi<po.rtl..d 
(h,",I'i,'" of Ihtc ,,-,:<.ahlc 
K'''''p' I:n><:<:oli 
0,,,, ,h.. """ d<c.d•. 
"'len"'''' t.>", .ound U.., , """ 
,',., ;~<I,..x-. 
;:<l II"" 00"'_ 
htclr ....",,1 
bf{r«~I, can 
'011 eont.l,,,,_ 
o,f ~''''1' '~nlflor-.'" i"J~I.. J. 
,'art>,,,ul. "h,..~ 
,.,;"S from 
""'<IOp<lro>" 
,nl"h ,,, 'hea.J'I""..d, 
ukus to 
lun, '"""'" 
!;''tn .. htn 
hroc«,I, """"" 

"""n, ,I\< 
..me 
,," "",'" of 
<~k',"m ", ' 
,IN;' Qf 
m,1k ."d 
more , ,10_ 
""" (" II1,n 
." manh"Or"' OH" 
~""Lo.'-Il 
bro",~11 
~",,,, n ~ 
pI'O>'"'" c.,""," 
""III 
1 ),:'~ II o ' IS 
~nr", ~ r~tn· 
I"~ I><~hll bcrr· 
<I,,> , !>roc.oh 
"'--' c""..."d 'iO<ne\l1 in~ or o 
\lad ntp ~ " 
L------;:::CC:::::::7." hlruld anJ "",. 
. _~'r "',q;; 	 iq~,·t,t\Oh l", 
And ,,~ne pc'"
Do n't fOlget. lor a hea lthy diGI. pI.:. !ll<h a.. 
add a IiIr~ n VOIiCUb lc to ov e ry (('ml "" 
m eal. Prele rrably blocco ll. l1o"i'/( OI [j"'h. 
'PC" "o<,,,,n, Iflj>I,· U;o fito:, 
rOO O" ;n • ,I ;"e of "' "oat b".J 
In '~~7 , "".""1...,,, >1 
Joh n. I IQ P~ i ll, Ulliwfl i' y d i,· 
cO w,,",1 O".."u l; contained _'"l>­
"an", co ll,d i""hiocy,,,,.. , , 
... o ren h.lp "" hody ~,,<" 
eA" ' ''-· li Sh'"'~ <"'.~"" >' In 
idJilion . I~' <a,n< «'.... reh<t> 
lound In.. ,1>0 c,,"ccnlr.llion of 
iw1i1i""),. n.,,, " a. ,.g~lfo<an'.
'r h,gl><, _" rnlr<h OS 100 
11m .. h i~ _ myoong N"",,()ll 
<} ';~ht! or SQ ,",11m" 
Amtrfca~J: [I>r",'\ nld 
'Th cr~ ' 1 ir>Su lr.~i.'1l w.' ~ h' 
I>,, 'n~ ~h" n '" pri''''Y h~"'· 
Iknn,~ ..." Ihero "'" l..u.S Ilml 1\'o1tinglllrill ,oem"" 
10 Il"OR. Ph<>o," (," ,,-,"<tlpl •. 
' l"'oIly "'" ' iJ;hlly ~ul~ltd l>; 
Ih. 8ovctnm.", l'hcy'rc (1(>1
,,-- -­
"A j>hft". ;, . li,,"'I,~ . .. , 
I",nl l~"n. "'"d ,r I I'~' . 
'1"'" flU bi ll." ,;~" Uft .., 
u",n. I ' ., ,'nli'l«! 10 ""1 
Ihal. Wh) can' , ! uy .h", ·1 
..II Itt. ?" 
·W.,,,·. 0...1,. p.rI­
n.. i~ I',o"k..., R .... 
....,..,·atJ ,ot.. . nmrk"'l~ li~. " 
""", <<J,,....". ",hm: ~..,.....m'n <1l1 
<OIIid pOI so e'~Ilr ~nfocce 
'~-l.t"el ]<)fI, 
·11', "'" lik~ 1Ir~ ~~. 
nlenl ,,"ill I"vlt ibi' d't """CThlng 
Qn ~ bi llboard." Denn" ...Jd. -A 
j>lwwre i. a Ii,,]. l i~~ m)' (roo" 
bwn. ,'nJ in pu, • ' PUS' .0 b,II,' 
.igrr "" n,y ~,,'n. I~" <111111«1 to 
lOy 1fIao . Why caa., I JII~ dOn' 
(all me: 
The I,:ovtm"'.nl hal. >Pptlied
Nun'""".m" I1Ihn" :.nd uJc«l 
f.... <lebo) on II" dec.."",. pcr>d­
'"' "" ~I'P"""L 
' 1"""'$ Ih... ,n an _ II brococ>li 
.ta lk. 
Mutt rucr,lIy. 1.",...­
lOrY Ie<IO ru.,.., """'n art()1It.. 
ellcnr .., 1 foond in bmconli. ",I· 
,,----­
O<ll..~u(b,., bo.'. r"".... a 
. lMm lC1t l ln b.".,e<llilhol 
un 1><11' tfl\uc< ,~~ ~m.. '._ 
..f I'"><u ,,, .u~r." 
·-........,., aaI .......,... 

( ...." - 1..,(,0,,".... ''' ' 
'10, 11. 11111
--'----- " 

ror-.p.",,~. killed"'" bia<:,<... 
b<olK:~.d ""'I'ormbk tOr ",,,,,. 
ad "1C~.nod "OO1>C~ c:rrtt, 
And anotIIer ro«nllluU ) ,.pot!. 
",,'rig l~ 
d<>pi« " 
Al l 'h< :s.:un~. b<oxcQl i 
« , n 'asil)' "<""n<. 1>;1)' ~i'" 
r'l' >ti ul.. .,oJ chillln.·" . 'iko. A 
~u"'l. , ..,d, f,,,. brootlr li r)! , 
"' "w.<pl<~"<>U~.•"", wil " um 
"P In"'" ,h.n I ~O ",.a" •• n<,eo; 
for ",,><"uli, frum ,,,,~m IIf 
b,,,,,,eoli,..-..,p \\I1.'m"" brOG.:rlli 
,,""10 
ONI.INf.: ,,"'w" ,.plCu,ioIrs.<<>m 
-------
-" -----
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SUPPLEM ENT YOUR EDUCATION: 
The Ethics and Comm unity Speaker Ser ies 
D, Dr,"n u> 'n IhlM r lh;<, h .. bc<.'"", ~ "'lICh IlonorillM moin I'<' lnl , ,">l lh< 
.Skiff Hh l"r tlliC1' 10 I "~' h ' · "',:"~Ul<' of11M: OIh,... of ~~ <><r;anil..ll lon " 
ni.. ~'M' i Ip ..( mg " Ian... ' I(h c, on'p ~s Ih'l 4rt b_d "" ,I .. ~lI<K' ~f 1"P . , "" " ­a"lIib~ lc 10 UJ· \.1 < rtmcmlxn I've> and ~'rn"" ~<fl"''' 1.p"'llrom i< "",na off....d as ~ 
back 0 r.w ~.3'$ ag~ 10 ••Iu· PfI) frnor LUlIIar 1Ummd,;,,-'d
",inl .«00 hy I~ "fl",cc , "f 
AcaJen' ;: Aif1m nd t!cn l "Ik ,n~ hll" "\)I)(s th l' Ihi. bt11 in '-"""Ii' " Mo, ' 1mre-o C{\<Ir$< ,ull} bo lon, on II•• ,u,· lonl i$ lho , al.os af tOf' <n...~-In!lit~lloo.1 Arl ..no:e""'''t 
.'\ cconj"'K 10 the ~Hnl fJ\O bbc lI).' fKuh,m' Wh) ... w, I.>I'in8 ",orrl W~ ..,,' 1M '''I' InM' 
<-ma, l ltopc., ore '0 ~.n~~ ' H,_ Il\10,,1 <111"" 11" ,,1$ ",lien a'i!"'" ~'m,n' ;' . I. I""", of Ti>< " phl­
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DO YOU HAVE MODERATE ACNE? 

IF SO, YOU MAY QUALIFY FOR A RESEARCH STUDY OF 
AN INVESTICATONAL MEDICATION FOR THE 
TREATMENT OF ACNE: 
TO PARTICIPATE YOU MUST BE: 

FEMALE 

AGE 14-45 

HAVE MODERATE ACNE 

COMPENSAtiON FOR TIME AND TRAVEL[ 
I UP TO $1000 IS PROVIDED 
:
o 
f 
I FOR MORE INFORMATION PLEASE CALLI 
I 
I 

I 

f 

I, 
I, Medical Research 
739-9350 
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"".. Old Iko f.,.,e.h, ill" n(llnic ~ro"lh ,.·"",Id II!nnlo. Iho 
Moa.o ..hi". ~...o 1M ....1...1,11.- dtfld, 10 $1 1l b,II,,,,, II> fLocal 
Ikmor...,.... ~ {Of """".. :>007. l10c C""""••"",.IO~ 
...~.... ...-.,. horMl• ..:I_U' ~l Ofl"l<e ...·h....h m~kn 10-)... 
""d t:ducsl .... f..nd,,,,.n:.1M;> proj<cuo.... pili the ~ 
"nil", 'pI"" "'" lode: ofIt'd ddkll (or ,,.., """ Ilsnl }'" a,
ink. .. h,,", Ilia, ~I'" ,111· ...~...or W....... $-180 i);lIion. 11 1JI't>J000cd , ..... 

dodlios wllo ~nI 10 ......., lI..,d...n. N.II. bIr<Ig'" c""ld go bart into ...,.

H..",·, u. ,,,nII. do•..srd .. plus by f,,,,,.1 2012 

,n n,...... VI!I'host probltm. 
- ---" !Iu, ..trcr .....IY'....od 

COuld p.lle bt.,1Ik 1on"IC"" "J b,lIt'br (a,INt kadcrship.· Ih. COO l""'J«lioru ..",.... 

,1""'1$. XCOC-d,,,; '0 U ",tJ.:. ""n Hillar) Roofoln, CIo""",. 'N! ,I>< O",II-bxl<c.ll'" <u" 

p<...Jo:no ""dy so> '"II ,II1II bOO.,· 1).1'1 Y" cot.«!·....Iibonllc dO!· ..ill c~pir< "'~hi. ~ drc:ad< . 1trId 

.. <kl"' .... roukl 0Idd UP 10 S' """<1(1.' ...1IlI.1I or 0/11 priorllfC'S ilia coulJ ..., • _;,- e>1"""4'. 

Ifitt"", .. vn- d.. ",,_. 1<In:.... II hlllM ' 41.... , No. oiI> ..... COO (II .....hu...
"Y,I., If><: r,m blOt' b,,,,,,,,,,. 
"TlIllis lilt Ii,," """'~ II...... ~~ioo" _hc~ 
,,,"n !oJ ""i",. I"'ni.,. (lnlll""! 
"""'. II lew:IIirI my ",*,in, or poo:. """ f.JcnI ..,..-.dint. 
"'.... 001 Soc..1s....:urlly ....... A ......;.-... ~"101),....!00 I>M .... <'I ,... ,L><Iing ,.. U J 
Mr:d"",.~ 
'""" WI 10 IO.1JId MIL'"" 1"" ....hr;n of... indc· 

·11 illloomllll itJ<I< I.... ~ 11......·l· IIftl""!oId 
 pc-nd<1IIlIud) "'''' <kr",!Sr.. """' •...s IIX fum•• ill.. j ll!1 tq'IO/1... II • '«ttll ~.UMI " -ouid 11"'" '~III I) 
..... 10 ~ deall * 1I1\." ...iII r.... 
_ ....' A, '."~"") .., J_I)-' ...._ poll,o I<act.n 1<1_ I" 
mer IJ ~ ~ w.r.." 11..........,. :!OIl I . 1M t:~ioolllllld"" llJd~ion '" The c""""",,R-N,H~ fou"""" 'o-~h...""o~ [)rr..... r"'.JKI<'<! ~ ,....-pI,.,.. C""hll""- 'he OIudy h . ..U!ottd 
of,h< .... i-<Io:r.." .,..",nin""" e:o ot SS.b ,,,11I0Il 0"'" • d«od< ''''0 "'..... orpRl7.i11'on. "'"'~ n. C-ord Co.lnlon. or~ "I .....hll. ()tln«nll I,l.,,, bIlo",c 'pcc..r,..., in bud"", on..... t .... 
the """""n ,,{ Ih~ dotflC ~ ,h. 0",," I» ,,,.. for 'M mum (nmm ll'" (01' Ec"""",,,,Sludy. )·f1II: , ...horI aIled (01 g ( ok-r~,.... R,,,.,I>I,,,.,.. and an.. t><vtloprncnl -01 ,he C ...... on 
-. pen ...., '" "'OI~ ,.." ..., "" "~I' cll. OIIIC, f""""'- 111<-0 1HhlIlc' 1..:1 Pol;"')' rn.." ...
,.due"" budll'" ""klllo. d,ollp '~Iu.l< ,he "......11 «_Ie billi"" ~j"" nurJo by .... 
... far """'. ""I_ic__ ""'" 
.ioIOdooo-n"'" U II.........,,"<>Ir..."!101<1 {rom .. ion_ 'nc""~ 10 ~ lilt shonaC<! 10 <;1· 11 "1"~1o. " 'hid, '" 101", ,n,. 
Creative Cover Letters 
. ....,._---­
....... ---­ ---_._-_ .....'
-....­
, 
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When 

('~i<"I/'O 71-,~W"" 
1m ~f'ded IIuI ~ 
-
<>I <ollq""" d,n_ 
,n !ilion mdl­
,..... hoon IN! • II<'~ of ""tri. 

LOIS, <klic_ rood ... '''0 

.....rut -. ..hy ""Ny >\". 

dtnIJ &I ...... on tko a:.fotml_ 

But wirt> 1,...t11 coollft, ,~p<." 

mtt INI "- <IoJm f-" ""m .... 

lll<hrn opplw.c", '" w~h ...... 
..101"",. pro/ub iro", ,tun). ,II(, 
"".., diff"oru,,>" cookin~ (01
,tc",sd_ 
~..,. 111,....,,, 
Un"'OfS~J is _; ,he: ..:10001. 
,I'»! Iu' c m~ 10 s,.okmf 
"«d>. 'Wt ~"" c).,cn<kld <;:lOf... 
""... bOlln ""., .1>< )'O'UJ 00 lb. 
~ coon ,01 (.....:I (rom ~ JO 
P"",,5National News
.... 
By Hlroid L.. WU(~. Jr. 
Som"""CS "- c:oiq' 
..1OIbI• .:..~ .. ,ft, Trod pICher 
."n II nK& 
""y 10 niB 10 mokt B 10 ,he 
Clf<lCrU Mfortc ks 1 p.m d_ 
1111 ,...... y"" make it. bu.tM 
trOOS cafeteria " otkcr. rndy!O 
gO hnmc. lod.., .he dIIOf .. I,h • 
look of ""u"II'II'I.OCI' )OU ,"'or
Rel;"f 'un" Mc~ ~1 
<ttspalt Suro'r Ihr rncd chic"'" 
100/... WI}. WI "", pu<il of 
!!"'_ in do~ put ,l\diu!c,liw
•, u r.. from 
I'Ii:Uhf~1 FIf\IIer 
do"" lilt I;"", 1ft 
...."If! butu I"'D­
v;.s,. vear ~Lr.
'II.' >ad Il00. 
ir 00,,001 
~m 10 ""dlli"" ," Alii KeJl)' 
Mill«......,... d"......" o f ~,. 
<knt.., bouli"l "w.- \lIT.... 
.... idy 01 (..oJ. .n<! h."" I Ie," 
",e,td "..."ian .. I\(> tinas",' 
..Pdtm, .." h "f'<"'" tIt:Il,h 
_ ..... 11.110. ,,,,')' yn: ..c <<In­
du<1 W"C)' ~,d Bllke dwlp$ 
for llHo lollowln~~. blS<"d on,.. -
Such ;" 
1M pll,lhl of ' )111­ Wh,,', on Ih. 
- nw "som...hlnB I am !lO"'~ 
In "'M_' 
Sop/Ioo><>,(" Cbru 
\l<RrHk. dnuit>u'l!- ,-..rel..", 
food II """"'m 111"'0 10 
UniV<'f>" Y in o.K lIb.',. b" 
men optim;,'",- "11'$ rdi"l< 
lltooy do Ih~or bel S.1nc: ni~' 
or. hOlTibi< and """-< DIsh" ,\'1 
OK o.x.i~{ .. theWt'")"'" 
"'.... Ndo!. tor ou, floor on 1M 
lilChtn doI..-..su.n.""' ......' 
u""" ' /"", go '" ,IX ("I''''''..." 
Thnur;~ -.. «hooI, liI<fo 
f"'ImIIII""'" "-'"< surnd 1o 
~ ..,roo_ 10 ,,__ ,..11<> 
)/we I"",,...,.. MIl ~I,... .a.·> 
<".."'...... ",..) Iajl ~1IId 
me nu lonlghl1 
onkn", 1""" OIl ..... I..... ~ 
1IIIOIhft. N ..blM ~"""'" whet< 
!hal " ..., i00i1:<'1 prac1~II. 
1~11""_ 'OIr.........~ rei·
.,....~ 
..,,(",. l"owffi of 
~1001_. 111.. "110 It 3II~..:Iinl\ 
''''lJnh·'''''~l oIIH,...m:ol 
U........c"""'po.'ilJI "'" r,ll,
"-OITics iItIoul 'be' ~I"" of food 
o.be ",II br oIY.",d "I .... ,,,'nl 
10 be ......) from 110",. for In
<"".. nODI) .., I ":en'I(HJI 
~"'-11'" I""d~ I "III' m) mom·, 
~ool.;" ... I,lc her .....,.hm:d 
ch..~ _ nn-.' '1"",," ~ 
. ... ,"""" ~ <oIq,'" 
......i .......)· ...., . r""" onvn 
.om i....." U)" Ptf< -':apololinO. 
prniden, of"'. N.""",I 
Auocio,IooI or("<>II<,~ and 
U IW,,"'" rood S<m'1«_ -n.. 
, kills of ..... ..t.-~ onol,h. 
........., In ,h. budg'" d>C1al. ,... 
qu.'ih- of'h< (ood S(""ic<""" 
how ;'co'IlI,lOdlllll!!." is '0 1M 
Slu«n' bod)' So" hal C&ll ,"U· 
<kat< do ,....-ojd 'h~ con<tMII 
<hlcmnu {Of Ira"", ... ~hooic 
wI} food Ill.. ;,n' h<:Ildlr.l or 
"'~hhfu' food 1~'1 ".,.",', ",I<: 
&oorl '" !he ur",....io. or h.v,"B 
1<1 fend (... 1Iw:r""1.... "'hm Inc 
.,&1'",....... <~? 
E.... if" ,"",s~· 
Ie>.. tIIc ...,..-<1' i< n.. w' of 
",.-,' 1'C3<~ . or 'nlkt_ 
Cool;in~ :appli_<• ..,., p",ubi. 
"" """ can <ure 'he <or"'«11 
food "-o.:s i{us.:.! >oi....l) Th< 
",,,,,,,,av<:ttId m,,,,-ref"l""'"h"".., "",om< >l:Ipks "I man) 
~"i:edorm. 
5<lm<,.,.... ..,~'"'. 
"'..., pnCru for ~ >WdcnC,
l>JJi... ate. """" ,.,....,"'....:oICd 
11Id"f1'<l'I"" Tk''''.lrd 
~F""""'~' ;..., ,..,. 10 
Cooking Tips 

Dlnl~ MI" "Oil only 
. "ppl, a IImllM ..IK· 
lion of fooda. Clloo.. 
WlMIy. 
.. h"'h "'>1<:> )l.,oddlt a l o:-.. 
Wo1Ir .h.,10 prac"c~ Y"'" ",..,. 
all,,,,,, ..." bul .... ""pl,asln,, 
n'a.'.·I~"d......., r.........> ... ,''' 

UI<'C."... l Ot. bc.I,h/ul W>d
,.1,,,,,,,,,. d, '''~ . ,lit Ju....·"...., 
I •. Ju". 1. .....,01' I~",f'n l,uII 
""" "'~·I;ob"""' . " ~, .." MoO '" 
....... blcOO<•. Ihwgio ""¥II.... 

lIM lou polO.,r.'I"'" ,II\: 
«1"'1(>1" 
W""'" p",<h'.J n~....,. 
'l'phUlec. ~C'01I ,n "'!rod thai 
<MIr col~. _"" ... ,"""'1,;..... 
OIOly .)Iow "'''f'I)w...., ond'«
,"fn""*,,,.;,, donni",nts 
SOl"~ orlc, =1,.1 ~'~""""'II.' 
,.,. ...okr~<· ron"''''",,,c 
Thc!of or""". Jh\lllid ... u~. 
bu, ,. """ ,hey a", nul .,-.11""" 
" ",mp<rl1"" I......udaMs 
abllk by 1M dorm,....,.. ",1M rOt 
1If(1) 1'USOfll. I., ... If'Icr 
.......It..!!- ...... ,vol.., dc."", 

mwr y ~olk:,c "ud.cr\fl <iorI'
""'f ,.... .wI",",): ~_Itdtl<' '0
"'" "",",,., "'" -
Fonunll. 'y. cOQkbook> off... 
irlcu tPr ine..-p" ...,..... ~..y. ';&S'y 
onlI ...allhful "",)llo. 
1Ao1. PCft~1 Wro« 
"(;o11tt:~ ("PO!' /If- ' O ...."'<1' .... 
..,..'. pcl>llJlR., ....,...1> f"" 
<ft'I'''' l>p...,.11y usc1ul;'. 
chlpler (";\lIed . 1.1 1<1'1)••, .... 
Mlrx~•." R.... nlCho!:tt .
'''''P'c """1'<. ....::1 1M pmU f,.­
III.. ohor.r~'" • h,d~ WMlR
.."""WO!. 1.11. . onI) 5 ..",,",,,, 
......... fie ......... ; _~ , .... of 
klpM ",",',".J slIclf·'M 
food chwl. 11IJbI,I~""e ."caIi­
CIIIS <lion. I IISI <>f n;mrd"", f... 
~~"'It m'....k"".ond d......... 
,.. .. 111,1,>'1: ......., ... 
.f'«<JoIc: ."'~-,. ....... 10 
l""" ...."'" Ihr> "'" II.> wlllo JU'iI 
o lid. bu of """,,,pl, .,. • ionic: 
bll o( .""'....... food: I'd"""", 
"'~, "fi....[lOII,1d b.>.\!. of "'...... 
""... 0;0<;1$ ...... 0/'1"". ,lIan I N (I. 
{Of 1"".'" ch,1'" ond <an f""J 
~OII r,... IOh"l~ I". 1orI;t« All 
)"'" lieN ~I 1""1'"'. !.....".,,;,; 
d lltr .. m" ,,'" .y< ,f,., Wl.d 
,""41"<' )Ot :\OIn< ...) 'u 1>,,;1 
....... j,k. a hoi p l'l~ OJ< ;mm~,­
,ic... h<"-..c,. I,....u""'J r<~ '. 
H><. · Witt. tl>< ad.J ,u"" Ill'. 
In.· .. ..-..J or ~.bl(. a J<.c..", 
nlC~1 1$ ......y, 
"Mlm"'.'" •.on bot 
ulCd 10 "tam ,,(~('Iabl"', lIul 
"r ~ ~om"""oX pln•. ..,.j "<n. 
I ~;\ Jlll'II'h.1O (<lOt "" "" lfo 
hOI 1'1",." a'"il<obk-. IllO...",!!. 
Y'" 10 boI,1 wiler......... ""'''' 
l'I>'''bol'''... ..., ..~i',blc r.... 
rc..... ,n'd<I~~ . a hlll\<l l>Iend,:r 
m....... JII"aI ......00.... "-,,h 
f~:Sh fNiI. "",,,n ;wi jIIlCC: 
l.ambtA "Y'. 
UftII>rn ",""Wo.
"""'(" on. '0 ~<"CfIIlo,nl!'§ .....Ilk. 
<'Ipc<."""l) ..hal lOU' l""",..."", 
.. slim 
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Just Ask Bill: Have a ques- Tu by Simon Says: Hooray For Amino 
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tion '? Just drop it in the drop box 
in the student activity office! 
I)~'" BIJI PII/IlIp." 

1,-' J 1..,u/rlf "'"n70" ~J 

.,ilk s~"""" __',/rim«", /. ,tt/_ 

I)' ~k... f 1It/.~ " '",Ad "fI ,h., 

f pm h " ,'~ br~u" JO,""i . ,," I 
J~"" *tI~_, ~"'" It> J,.I ...lIb II. 
I ful l ...... ,,~ .ioNJon ",,,df 
...~ I <1m jw.'II> r'm do_ .11"1 
/. i,' luk;"K" ",II ~J/ "'~, Whu' 
,'{JH I Ik! a."AI'O~. 
~"rN' ."nIH 
n,,~, OY.:t So.,"~. 
HOlt M.n~c"\"n\. lim< 
"",, ' !!-,n<c,l. Sino" Sun",,,, 
Or........ ion of f~<Ilman )«':11. 
~..,..)'ont hal I.lked ~bouI time 
m"".tm..u t!....U) '". th"'" or 
K... m,d) ....,11. ,'~ 
b«1\tIK ,I bas ~~ pot<,.,.1 '0 
help ,m" acadr"", " .<0." 
Ih)wcw,_tome m'rugrt>C1\' ~~, 
ea";!> "" .~Ikd 01""-1 manag­
"'M',or I>..~'c"- ~ "'. hf. ,~... 
",en, M. kinS ,..c~. "cltc<.lu~ 
,0..,.,", ,,, p.ior;'iz" 00 ' Xliy;· 
,iO$, $"1 ~I,. ond ' t"'llnlu 
..h:lt fxtor< haw ,he p""'nllal 
'0 O1I«' \.-<e "'i!~ <lUI' pton, 
How....... tl><- fX>P'" i,,,,,I( "',m', 
boo cnoot:-" .. .)oo .1.0 h... ,u 
",oi•• t""'ml''''''''1 ,., """inJ iI 
m_gII, ,\00 "'r gu",,";' 'hot 
.h. biU"" ''''''Ill to . ....t"'dul.· 
cO<1,e In '~ fO<1" nr<>lhOf r<" '" 
pk'\ dct1\oOO' on )00' ,,,,,", 
S,mply put.)"" hi"" ,,, h<' 
com(o!UhI~ ICII;"~ PfUPk·no · 
TIle ",demic ''''' .., 
for "«,Iknee uffen Msi!t.,,," 
on li m~ 1I1"'¥lOcnl \HI boMh on 
indlv,dual "nd VOlt(' bo.i, 
C"i\td.. 'cm 001. 
Minor Fair 
""-.... ~ . - ...... --_.. _... _.
- .... ­ "-"... ",,,,-,,-,--""_...­'......._,.__.. _ >-"­ ~~ ,--,.
-'"-_. ---_ ..­
-----­
......_"'--_..--._­~- .. "­ ....... - ­ ~
-....... _-_..... ­ , -;....
",..,,,.. ~, 
'''0<>'' '" ' M' ...,..,.," ., ... .' 
,.... ,..... ~••¥'.. _,. .."' ..u... .: 
-­,~.~.
-,0--­ __...._~ 
-.., ....- -, ,'..... -_.... ­
_ __.... _ ...'•••m_~ _ ... _ ..
-_ .....---,,,._.­
.. '.' 
The 
..... _, l.-.~_ 
-.,. """' --~'90­ ._, 
~... , " . .... c, ..... 
u,..• • •"'... ,~. " ." ... 
I., .... t~, -,t_ 
'....,,_~.._(­
... ' ...... 1.......,_ 
-~"-""-"1.... __....­
""" ... "~ ,_. ----'"~ ....- ................. ".
_,", -,..... 
.. 
, ,.. _"..,...., ,., ,.,. , .. 
.... - ....~-I«I ... ~ ... ,'" 
,,., -"". ­
-... ,......... , 
OJ'" "'-"..kW'''''' ." 
,-~...<- ... 
,,_ ....,' "'"lO 
,.,to "'.... 
,,,"OI, " 
_ .........._r ....._ 
.............--...~ ......
_.'---... " .... ' ~_1­..... ''''' 
"' .........~, !!. ,l.,
'.'- ..... ,...... 
• 
" 
" 
"'.......-. 
I" \h,dl. 1002 on 
I!-I:.m;'; """" C""Y><k"l1 
,Ii, ""..-..I ",,,,,.n. ,o.,,,, ,n.o La>o.1tI, 
<>f ha,",~ "'" 'kJ" Nk "",,~, 
T"" <h,« .. 1<1<,,,"",, _If hOI" 
",n",," \I'M' ball)' IO,rl. n"mod 
.....,11. AI ,I~ I,m< Q( M" 
La"al's 01'-'''''''''''' II! . (0"" '" 
"Iil>"';' . jud~ Ihal site 
be bur,od "" 10 !tor t>Od. '" wid 
a.,d <t_d I" d<..h 
I lIe,e ",·crt nu merou , 
"jlI><al. H' I~e OW", 0<1 M" 
La_I's behalf .00 . d..,i,i"" 
.."" m:><k 10 postp<>n~ Mr~ 
<u,.,. ufll,1 h.cr bob)' ''as 
"<.",,d t'mon hr<, (OO,iou.l), 
b,uS! Ic.:din; I, good fCN babic, 
in Ni8cr.a. bolt . "'<.>1;'1'1 ",h.. h.. 
""x outsldC (>( """"~ .. ~on­
,itkrm a crim~ p"""r..blt b) 
o<.t~~ I..... H,,~,.,j r.the, o( tni. 
""0)', h)' thc w~y. dem-.j 'c'pon· 
.. bi l ~. onJ "':r< ""Guil«d, 
1I""',,,·cr. I~j. ,,'~OIt 
brouio1tt M>Il>e p:><>d n.... l. ,o.,,,,ina 
1...,,·.1 " '1$ ,cq~~!<d by .he 
bgl,e" 1, I.nu, ""u n In h« 
, "" 'I"' ;, CIt•• ha5 b<C<lnlO 
kn"", n "oridw;<lc ""d aft... ,he 
"""Iu in~l. Ih«c ,,= (Uto of 
~hcr "om III """"'''' 0/' dt~ 
" 'or,d ilL"""" righa g/'OUfl' 
mndom Md he, """enC'~" 
" .~,." ioo ~( i", ,,",,,,i,,,,. 1 " ••Ii.> 
"1:'<'"'' ,un"",Ofh« ""'I ~.n.1. Ms 
II h' .. ~ lit.. !II> ",~,,~.
w""'" .''"-' go ,h..-. "I""' » ' 
1"'11' ' ....)'·011 IuS",!" " . t••c 
"' ff)"I><r~' I'ft,ldl '"J ;oOOw[ 
<hoe ,,.In bt<lU'~~" ,1"\ nne C3f ­
'''''' r""n,eI.t"'''' '!' to ""l~ · Ilon,t,,~ 
M" " "I,,·.), "", >do. 
"h) ..o".~", '" <H n.l, "" . t>d I 
Vu<:>. ,,'s 1>......,,'" I>(> ,.", n"k"""v..",a. Ihe 1;oC' thll! U 
tilt It hn '" "1<"''''''' II,
lile. m",', no shuld MI 0 ) 
'Wdll' ", n(o' ",all ) k.>v/o.'n~ r", 
...'If'......! bc<au« 1/1. I." ,or! I 
........nl, ",..,11, ",....",d .... ,!h m} 
m,nd -.r 11"<.1..,' wmllO g<:l 
",.",,, - Ih"" '-10<<1) ,no l ond 
01 0'<0 " !>.lQ~.~c 'hI' ,",,,,,Id boo 
,h«:. cod., 110" '''''')lroalilflfon:-' 
no" R'1••(III<I\,p ,;don olT 
F.. " ....."V... \Oh)' do 
I"'opl~ <lim ~&~, "'" po.1 
t~PC:"fIlOh ,•.1Ily 'h>t' II;ord ,0
r"f);.'" I ~"""> .r, ha,~ I~~ ' 
.."'"n 01tng' Idllnd )00. hu, ~) 
l«1""11 tl>C" ,h it,. In lOll :II" 
,na ~ ~> ,f )ou·,c. hard a""" 
",II . ,<",,..11) Iud '0 "'~ " ,m­
pUle, , ..oJ," " ,~ th~ "01\0 ~rI. 
« I' " on,h ,p ~f! dn~'n 
nor: lOur., ""''''''''' i,~-It'n, _lttXloo 'Ill .. po>­
,ibl••dal~In<h,p and hlv'n~ 
tl>.:'" ,.II)'O\,!h.. lh<> I"" 0" ,1 
g<l i"""I"d ,I';" ""'" t><x"U'"
'!><" ",;<>II..,d1t."" "'" j~~1 M' 
in ,11<, 'itl'l pLoc<- reo..," ur 
.hL~' 1"'$' Ihe p:'" 'hat como. 
'''',''" <' ......""" ,!,.~ the f,,-,,( 
Th . 1 ",h.,e '> no,h,ng f,.. )''''' 
'0 do or ...y ,h., ""II ,·hong. ,hi, 
"""M" "~ m,NI Of k .. lite", ,...l. 
TlIetc '" "",h'll8 wor"" 
La.. ;at. ~tr:lald 'I' 10. ' 1< ' 
1(1f) roc foa,,,,,. " ... ¥"'tor, (or 
dIe I.". ~ IS ~ "ct(lt)' r", Ira:, 
dom' Y<1 !lOl l... ,he didft" rul>­
Ikl> 'Ia!~ Ihat!1"" l '''''ory
ror ...om~" n.~ ~,;,. <_ ",(11 
h:Ipp<....J '" ,h. ~_:!OO3 '" 
hi,."l)' Ji"um'n~ ",~t ~!I'S M 
tk. I~''''- j t.1\uS ul "'0111<" In ce,· 
Ia,., p.m' nfAf'I( " BI1l OlIdl) . 
Af..CIt is IKII lhe ,"'I~ """''''''ft' 
.. hco~ d,...~ i. 'J "''''>''' ~.c­
.."". 'g.'1>11 Women 
AnY"'ill:r. )'"-'~" in 1i>C 
'" Qrf~, you 'On ,ei! wl1" 'h: " • . 
' u, or ""'",,l " . by look,")!. "' 
00\0' ~.. childn:n on: WIOI: Do 
'he ",alori'~ n( ,"" kid> I".. 10 
!h• ..:. uf !i ••? M. ,he)' <ly;"~ 
rn"" ","In'''n,i,,,,.nJ o, h", p",. 
>cn,.bl< di~a.eJ" Who" J1>O"'~ 
i~ K~= '" n""..,.• ..,~"'.;an> 
OIIly the rruolc thi)d"", ""AI '0 
....hoo..n A~!1>0 ~c<n ",Is 
bo:l~ wid 10 wcalthy f"n,li .. '0 
I"ov ,de. >0''''1) of I-<fviws 
;fKlLo<Iins men,.II.bot _ ""'". 
ol f.""" fot lilt "'")"" in Uor: (..n.ly~ Are ,h~:II"'" youn, 
8"'> bo:i"~ "dioevde-d' onu the. bt<"",~ prcw,.n, Of ' '')0.0. di-s· . 
el!St:"d' A,. ",omtn be" ,,,,,,", 
inftXl'" ..-jlb IItV iYo bi&/! ~t 
ho.;au"" (hoy are unobk- ,o ",II 
'Mor pHI"..... to "CH condoms~
"0... ",ony of III. "O<n< n '0<1' 
"'lely have ><x ti". n,ur>::), wilh 
fXI"ing uIICk driven.., ,h.y COlI 
f«d Ih.~ kid..., 
So O<ICC ago;.... "'~ 
q_t!OO-,,'h>fllh'~ ~OI ", do 
wi,h 1I' .,..n' C~II.,. For 
Illrt .""'. I ...cou,~,,, )'<>u '0 ,coo 
on.! Iltink """'" wh.r. go,ng "" 
in other /UfI' col' ,h.......Id and 
«x '>p,i"" 'hlOl _,"', TlI(ht! 
"'" b<'~ «lmf>'1""',"><d onol_ 
"""·.... 'Sl<lt'In ,um~!,I"'~, 
1 ~~~ a t(>L,,<t" "' "'I<'In""'n31 
... 1&'KlIIS'" IM'hh. I1<:..<m, poI« ) 
nlln ~ abwt !<I""J "" vI.-..J 
.. ~b.on) or lb~ """'CIOU' '-"P'l' 
u.aI,.",.\tW. aol...npl ,n..urc., 
~"'n"" ",h" , ~"'" ~n , 1 ,~ , r,. 
"It) ...,,,,,en', "tlt l' An d ,b,' 
",L . ~ny of ) nut ".t:h,. ". !!f'III1',. 
Cor......... I"" tim, 1<1 • 

~uu~!r)' ...1""" y",' (M tlo """• 
,ort ~(o(o"mu,,!!) SOf"Ke .. hit h 
"ill holr ,... 1"". 1'"",..n . oJ 
girl, s..ppon e""nu on <""'Pd' 
U... cmllO"'" "'''''«t; «>OIIC '0 
I"" 'n'.....,,,,,.1$1udtnl pro--­
gums..,d I"t." lu oo' i"'om,· 
' ;on.,I IWdonl,' !al~ lbou llnoi. 
li,el. And 1,>1. 1>111 t>OI lta'l" 
""",wo otTcamp"'10 ched. "'" 
\0 1wIr. £I>'1Og 011 In Rhodo 1,land 
Oro!W'l~ gll'on "'''''koOO. ,...... I ... 
""~'O(li ""."t> , (uli .... " . • " 
'00..... , an d Ihe~lcr 'Ill' .... 
tk..~e.l ,I> ""'po'o'tring ...om... 
and dI,ld." " . 
fly lhe .ny. did )'OCt 
kJ1"", ,h., I b"'1<~ "f fxuity ",d 
' ludc'l! afr . i" ofr'en .... ofter, 
inll- If« ,.e<<1< on Ot:tol:...- 19Ih 
,,, "'" • rerformana of Ihis 
~(, rmcm..;Of\I! Women', 
PI~)'...<iI'''H F~",,'or> If}"" 
w.n , 10 to<: gn'''' Ih,~,c' w,;non 
., r"un~ on<! W,nlcd " 'om",. 
ca l , bII55 f", yo.... f".... 'iok<1' 
Spo;>«..... hmn.d. If 1(>" 9<211, 
'" _ J:~:It 'h........ "",,.... by 
)<M'g .,~I ..I,",... "'om.n, call 
,~~~~ "ti C) "'" r"t l",kOl' 
Spoc... M~ h,ni,ooJ, 
Any ........",on." 
COn(mr;? Call m.:II ~6IH,,o.,11 
e"",",-,f$;O!O,,"' "'" con~tk"tl.t 
Rules of Engagement: Excessive 
Baggage and Carry-Ons Prohibited 
,I"" " <~T i n ~ '''ll >00""-'''' h~ c' )"" and you >T•• Veal p«Wt\ 
,MIl "Wf},htn8 ,It.u 1It~ ..""Id 
" ;'1/11 ' " a (lr '" Bf butl"" not. 
""", In,",c..w ",....... )'0<Jf" brll­
L"" h.,n han' '0 OW" On ,<> 
1, 1'.1" ~II "I~n S;, I "i!~ ~ I>tr 
~~,e ,,,,d "' ~... prubl<m• 
Mtn ~h.a).. """, '0 be!ht 
.. (nt IIU" ,h o. 
Th O) IIIS~ 'O hl\C 
(If", " ,,"'0" " h ~ hU d..:r"y,'\J 
II"" )1<"" 10. ...11) ",,'•• ""• 
I""n ("u, } ......~o. )e11llc) 
,lOll dII~1l on Kl ~f"",!he-) 
~tll>c 10 ~.., let 'I iI.>ppon a~'" 
. 1Id "" lite) J'I'!h ~"') ",,1.1 d,., 
..n,, ~ tft<nucl ... frvm ''')'''' "'! 
1I,,,i"1I '0 do "nil .. '.~'IOIt"',p. 
M.., 00n', c...... " ••I! "'I"•• 
I"~! .. ", inu,. nf ""'" 1m><: 
bet...... "!mod) M ftt/s.he 
" n'l " ,"'h) l>< cau <t ,/-.c " . 
1~lnk. 
L,n l. tid m"" 1<00" IIw 
Ir!he) "" I, P" "'.""." lhai 
"",' "" "UI< .1oI-) ""pt, lind ,kc
<"" Ik,nt they h".,. bo:<n In 
><Jrch I;". $0 ",,·n. tlo nO! lU I, 
"lIrn:mmc OW u",,1voo lI..e 
'''~ ~ ~ </un(c <",,,II,n >om, 
cO$>, not .all) I oj,) OUt",,,,,,,,",, 
, ....... ~ >11"'0 """"'" 00' !Mrt 
~ f>o ""gill 001 I>: I'o ""h " bUI 
IUU 11M', ...,'U" un l~" ~o" ];O IL 
10 he, 
Fe"", fIl) """ under· 
..aotJtr¢ df ,iI..a'1Qn> Iole: ,he,.e, 
" 'I hml '<>. rU'lIel If><- pa;I on~ 
mOl< 11/1 "'UOO-lH ""I i,. ,,.-,,, 
,1 (>",""". I ~It 11'1<> c""'~ '0 
1'<31,... fh.,., i, I> _ tail 10 I~. 
...her pcr<nn lOU ...... .. rth or .". 
",)·,n, to "" m> oi . <1l ... .0,. 
Utdi.. on ,h. olhe, 
t.I,,,d may kov. h~d. n..J ..pe/" 
. "..., " I'k a "'>t\ .n~ ~!,,"' . 
m...~ 10 ".,"~" '4' .... ':-. 11 
Foc .n......... som~ or y",-, ""'" 
ou' ,It••• fIkJ ~ ' '". ,e boo"" ",·u" ~ 
&i"lh>l II " OII '~ "'Ia. " I dOn ', 
""~IIO t.: hu n" or "",,.,1,,,,, ,<> 
,11.. ~.I~I Ahltou~ you .... 
conv UlC<d lit" lwu 01 )011 ..~ 
",el," \D be "'S<:\II~. ,h. ",II 
<.,.-,," to bl:h",'~ ,h.1h<-." ~ ';<:" 
on. bo') d.. !:t·, '...al I..... "gh" nO 
"". ""- " ';11LaJ""• ...-.d ,(> ~<1 ()v.,.­
,~ ", B} ""IJlng on 'U j ....., pa" 
.'1>''''"''''"' yOO "'" m", 'n~ 0"' 
"" &iJlnNhmg tl>o1 ,5 u&il' ~, 
ti-on' '" ~(IU I . ,n .......II~ gull!)' 
0/ til .. ~ I pc.., un!!1 lOU mn. 
...,1,., ",",,,,h ,ng. ("" (I«tl~
,<J<J don'l "'4h u "liAt ) 00 hod 
"n, i l ""11',..<." h'''hOl"~ 
r l><1""c' ,I, hord ,., 
fOftlel th" 1'-''' , <>II ",(We OIl 
"'Ihoi~, 10.,,,,,,, ,,,,, I.,~ 
h~' a Pi'''. ~, ". <311 'I (~ 
we at. I",n, '" ,It, I"-':><PI""~ 
we ,*,11 h,c . '-'" un: l1>e 1""1 '" 
• '.I"~bl< ~t IMl ... 
,hou~' ,1m< ie5sOoo. nom Md 
Iheft """""" It" I piIr1 of II< 
.hal ..<",".10' t'-~ tId ,,0 \JIJ''' ~ 
&I,n" ol) ".t, loam I.Qnllt 
01»<.""", ,,·,m In. 1"" wilt~, 
' eftl )"'1 !, vnt deah", ,,"h 'M
"-, So learn Iront)1lUl' 
1""( ""d "I\"~ 011 An"" "", 
$011 '" , oo, hf~ ,.Unl ~ OO:-~ 
h<r.""';~\1. .... pt~,.".r ~.I' 
""'.... dun'l fOO¥C1IO Ic,,, ~ Y"'" 
boW!'" "" "'~ <h.o.·,n !<nni-­
~" 
Occasional On· 
Campus 
Babysitters 
Needed 
Professor Julie Morrison 
IS looking lor Orl-Cam· 
puS babysitters a~al!­
able for an hour or tw'o 
at a tune. no mOle than 
a couple of times per 
month, lor her 6 moot!! 
old son, Contact morn­
son@bryant edu, 
x&485, or Vls,l Suite H 
- - - -- - --- -- - --- - --------_. 
DOG - MAYBE 
Phone In Orders 
401.231.8003 
Fax In Orders 
401.231.8004 
Apple Valley Pla:za 
9 Cedar Swom Rood . Smithfield -....... _. .... 
'~"­"" -",-5a.I!our<Ii 
.~-. 
._-,-­
CIIickuo f_... __• 
~ j , , --­2.!W ChIdw! R4ngIU .......Qoo __ .. _ 
' ,70 
' ,70
",.
",........ '-,.oOi _ • __ _ 
-~­ 2.59 '--IT CIIk kcn _ -....I. _ . ~ 
...~ BaM,ri Dog ....... .. _ '.... _ .. .- ' ,59
n-n ' -_........- ",. 
Monday - Saturday: R.I . Gri.... bog _ ..... _ ", ____ __ 2 ,59 M&xic1l11 Chlckcll SoIoo. .._ .. . _ 
110m - 1 am Bufflllo Dog - -_. ..... _ .. 2," OIicltIlI ' ...... "'.. ....... ___.. .. J._ ..... ",.",.
.­&; f ....aki"9 Hot.Hot 009 _ ......... 

Sunday: .. .... .........

' 57 T _Bird _, __ , s..., 

12 1\00n - 12 midnight The .1trityord Dog _ .. _ . _ . 

I .....,. Dog s,...• __ -_
--':'-1"--:;-;:'-' -.-­
__ '_.,4_. 2.151 A(,..I..- JunkyoMI P'U II 2: 31 

Mo.ol hrooon J unky<>rd P,no. 2 ,59 

" ChcOd... 2.87 Pep,......,.! JUIIkyord " rnG 2 .~ 

'" Ch,1( 
...
~ ,
...., r-o J u._,.'" In" ""'- __ , ".
2.87 ~" P 
2 .87\;;::::"':;:,.,.,"':;:-__.:::::=:.:::~~-::! ~,~,bog ..... __.......... 11.... ....... _..... "'.. .... 01___ 

. , Any rYV , _ .. r....'~T 00. , Dog - ...... " '-' " s-,,, 2 .87 r-';:;~::;;:::-..:;,":.L-;iii~.;"l# 2 Any PIZZA, _ I _. 9~ [)a~ '$ Dc"'".....,_ _ .. ......... _ . 2.87 
# 3 .....y CHIctEN, _ I "", II 25 C~ddar " 5 ..1$1 2.87 
#4 Any SMALL SU8, _."..., b.25 Chil l " Ch~dgr Z.87 
#5 Any ~RGE SUB , .... Af... ' 8 . 10 ,01, 11 A,"uJeOl1 b og st>oM' , _ ,_ . __, 2.67 
.., '.. 
_ ...... a.....,. • --., 
_ (10<_1 (>001) 
,,,.1--"1~~:;~'"":;;-:--:-------;"';,'.I;'-.,;:: Ot"Er Sa..as ' ''' • Qo<. _r __. T_ ... 
liZ La CHICKEN TENI>E"A5, _. ",," ,7 .36 • ,..-
Cog Sol", .._ , '.. l .­
~r ......Qo< ' _ ' . ,_. _ 
2.67 "Pitbull" ~ .. . ClIo. ....... __ _ _ , _ . 
c...,. __• 
~oodlc Cho:ac Fries "",, _ ...... 
... _.-. 
J o.nkyard FrieS _ , ...., .... 
.... .-
"0" Rings __.-­
J unkyard Ch,li . .. _ • •_ 
Yanku So"'-d Beons 
Spil<ot ' . Nachos t_._ ...", _ 
-. --~­
....... -
,",ek 5cl1ad 
Add 6n!lcd Chicbrr _ ..oonIQN6L
"'.-Sp.Itt; ' . Fru" 8altt;d Roll 
I 49/2 .48 
Hub CGfl l_ _ .. ... _ .. 
Z.551499 
1 64/Z.57 
,n 
'""7
". 
,OJ 
,OJ 
Z 87 Italian -...- ,,_ . "- ..__ __ • 
1)cg~' _ __6._ Z.87,,-._ 
FAT FREE VEGETARIAN 
Buffalo 
&Te 
WIN65 1(J'c15 99 ZOPdlO.99 3Q>dI5.99 
4Cf'c120 99 ':JOI!d Z5. 99 6(lcJlQ 99 
8Ot>l:LESS TEN06l$ l lZl b ~. n lIb .l9 , ~ 1 ~C~E':''' ~ ~r[. l--~~~i. "" ~V.:'''~M~.BVFFALO STYLE __ _ ,. _ , ...... _ ......... .I It.cDooaldsl. 
$po... ·s lIottl, d Wat,.. 1.25 ~. , _ 

Spa.. '. Aoot BeEr I.39 

f .... . .. $qIICctw L.cmonod. 1.39 E><tro: __, _ . ......,. ... _ ., 

~-~--~'- ­
Page 8 	 The ArchwaySports 
for Dummies: Whats Up with Sports Across the US 
H",,· abou! lh• • 	
for Ih .. sur -he.tlooJIJ o( jU\t 
atld 1M girt' Ielily In,p~,>ed
."'Ctt .....I. "'-' hkc.,...- f,oond • me. 'f'Ilco)' llf(: ~.lIy """'_By Edd, t.~bn:IIl Jamn ,...... boo¢ll • HOW<" ~.' 110 one .."""Id ,,'.,­IIndy u ..",,,,.,, 'They hI.e 0>« ""'..... ~_ '"'"i duol d><:n: ....... g
Wby does F.S~ ~a""A..s. ..""" ptOpl~ I....~ 10 w.u~h m= play_.~£J;/(); '" matlr bowling com",,,,,,ial'" 
A~ Ibty 'f}inJ-1o bu,k! ,h•• 
'""""? 11'• bowlin!' Th<y could 
\>tin, MKltacl J_:n pro­
I" NOISo:~' no"", il'lou "" ~. ,h. """" on.! no) ,'.alr" 
~o '"~l"I"~ f~...'t Ihan g "I" ..11M il ......Id .. ,II be _li"J.. 
M ,n< ,,,,,d. rogJn """ ,de., II~ ht)". If.' "OOh a "',~ 

61)""\ (\~lal I'il.<). y"" will 
 -M'yl>< Mich;ocl w ill "" f'" 
,<I a !",,<d,ng 1",~<1. I><"' · I'~. bIo" 'lin g wlo>l 10< di~ h t., .... 
SmlmrlCI~ )'Ol~ fNII) h.w b.1 11 - IJ}' I~C "'~)'_ pok .... i, nnl 0 
atI)'Ih\B~ ben., 10 00 lheo In!> ~. '" "'hy i, " ,el ,·,',_,d "" 
Ilf) "tU C"I",,,, >iU<knh "'\><0 .,~ ~...sl'»;" I ""uIJ ""It" .. ,,<h II,. 
",'01 ,,,,IJoor e",n", '~'n f'<>l.:er 
l.nI '""'" In.: P,,1rool' Adam Vlnlllrl who Is nguitbly the I" 1l0=1 . pons 0""'. 
play<rfJ Good (.11s on !)Ht kk:k.. In the NFLcelfi1 raU rtg ,Ilt du~ hockq '<am hootl ~8 
SttOOd.llurd.,nJ tQunh Ifter making ~ roeld goaLh.... 'S an .bl.... ""d S goal,,,, lTl uur f'" a 

-". '!OU h.ve I.... bo' l idea LlSIl him! lOI.Il or Sl prop'" Th31', """'"' Is that Michiel Jordan? 

l'd.... ,n 11k- 1..&\... k,.k 	 I""" rnany U"''''oo I """,aIM 
• fi~ld ~.,.I' It.u .n"".. 	 ttl. Go h<>c~~}! 10 1"'<=1....1 SWd"nlS, somt of)O\I """,plain• 
.....n lIilll'..~<I'" 0/1 )<lh, bo', bu}'n,. m,lIion.h:>o-c$ of 	 fOOlball ocws. Iu;m- c"",,, 1M 11131 lha-< 15 !'I(O sch",,1 >p"i' 
.. n"'Ul~ l;oo.l ,~II ~'>rIC fld .... ""'POly o( prop'" OIl campus 
...... ,Iltn he~'. "~""plc! ><>Iu. "f~i,",oo. V.-JIo I , Ioro~ Ih' nl '" CQlI~,r f...,."-II. h."" h<-anl of II>< Pot.rlin lion 10 '0 In.- pm... Gen,...!
><>' If 1~" l'~",,~,. k~1lp m:ll.ms M..mi "'111 n~,",,' 10.. ' Ma~".. 	 S~p.1Id Ill. SIU"""", buc ..,,­ Ib eonc ..,<k 'hl~ 1II,.1e
, 	 ,,,en t-J <0,11,. II",) ar< 1\'IU111~ ClaufCl. yeah he i, lhe oommr nOi ..me """ mole wbo i. a I om s.oins. 10 u pm.o 111< quo'~I"rn ",10 ,h e !l.d So.•. "f l.... w'""~. 'ho< SUI I. ~,<J'~I­ ''''''<, ,," 'he ''''';') f,..,.tall 0( ,11< .. c..... "1,it:~ I ubtoin,.,j
Ill< Ilod ~ .. ",>ok 'he e~ ,o b< dTafkd 'n th. 1"1> I<n i" I<nm ~ II i. p....bubly bc<auS<' fron, . c,,",mereill. ·there """ pl . ;orl'>. ,"'oh,~,' YO<I' ,illi"~ nc." \'~"f< 1>.H. ",an He loot 	 RryaOli OIuikn l , ,,<,..1 '() ~<, I In It~"" yc\Ih boll 111«<', n~ ., . 
, "'< Sw.l" -11.1" I(ulh, ,n,' h i. NC A,\ <Ii g i" ilil}' ho:a'Of,C ~ 	 ""ol>ctI A10' mm< in "h.., Int 
Her. I, • COli wllo nHdl • (j,.., U.n,bi"o· ""lllloll;',. oigot 	 .,1''''''', Th" I> lid Br.><!> ,iW'in!dorm.xI """"".. "ole his I~~io """ il ) ,~." " . '. dni n~ Tl"'~ OU' , 1001< for my """I.'¥~"" f'"donull ,"".... in~. <.....1)' ba, ,,,./1..,1 gU)'" 	 . ,..-J mlllXl<.,j ,I,c in''''.lICe '~pn:l-<nl me "' hool aoJ .. ,",h. 1)"",~"tS ."kk In 1,,0 wee " CO"" bell., no" .llct. uS 'hil n""",. b<.JI I>< ~OI "u~hl Thi, 	 >ludtnh nffiJ 10 . 11....,J 'h< 
!,-O"-'; J S ,n a ",0" .~~ are W"-. bUI .lul'... I1al)Oo; tw1 fOf 	 ,~) "j:.("O~ '0 ho: ",ning m,l· ~.",el","'" ol1<n_ Nono If>: 
.Ix~n JOO n..",l ,n llonuu in tho ""ltin~ 1M", 10 Ih< Yan~«s. 	 I",,,, nt." j U t. bul l gu.... "" ~ lI1e SIUIl.,..... "'" like 
an'a go e,)( adoaul , .jo~~' Whi<h m>Hrnh ..... "h) ~~ lhe 	 reall)' n.o:ro.:.J ~OO 001""". >0 II<: ~ltbf,. '" (,n Ihei, (""" mind .. 
1:..." op ,he t nnct ,..,..-~ SU}"- Cduc< (tnnlher loullearn) , 	 t< "',lImg '" ruin hI< '~'O<l 0.. .nOlher OOIe, I ..~, 
In fnoIb.11..... .. Ih' paying Vln Mo, Jl milhon f... SJOO? I h."" <Om< ,..n.1C~ 	 10 " lifh' """"" :tarn, or"" 
lnlrll'llural fOOl""1I ,.... Oih... dor 
What are Some Annoying Aspects of the Sports World? 
Wlap Ih." 1....1 . en ....il,By, r.dd ~ Ik .d) ",>:do". kid. ""d , " ...-.l.il. M~ 
I do 001 di>cnmln>le,fother ~. Y<r)" ,"'dl>~ro1 ,n 
bur Ihcrr I,e . 1"-01" som~ A",,,,,,,, S{>O</$ f:.tflor 
'porU ""I ,k . """'y cooth'; tha, 

II "" ,. ~m~«l<'\ ,um · 
 ,,,,,,,h lho: .. h,h ' ..am. )1.1"'1.-.1 " ,~nffl 11 lilt u m lhol ""•• 10 
''' 0' <13)' lilt: ,~;- "" hi" • . ,h e II,eloll- <w<IIt. 6re ch.dc~l , It..) be D<>Ucc<l. Tb<) <I00I ', """" "" 
," n ~'U bl'>lmng, anJ ,n. be nOlicej b<cJu.. m,hei. 11h­h.." "ncl rl, ~cd" ,port ,0> 
",lit .b, lill~ , t>,,, r".. bow good
,I••", '''lO r< I'fe I h:>d ,...., """It"''''"' (111,..10: ,h." J"" co><J<J lilt) kIclt In ",.I. ""p a,lli.c g )'m 
ld, Ie I ~'¥"" 1\ ~tnt ",,", '" 
," hQfK" 01d,e opcn,n& d. ) (," 110" hod M id.a "h3! h~ ,.-~ 
"" 100 we... m.~t"p I() IhC ~m7 
I'her< i ~ 01" ,,), II"t 100m." IhO! 
' l l' onS .""", F.,.. ,.. "'.,,,..,. ,.... 
lI""< I>c )"Ue<I I" fire n. I wuP"'\!f"'''' , I 1n.- <.I;u"l " I' "'" """ 
onJ InnmS ""d ,ke- l ..l> ,, <,~ " ....O(trln~ Il'~~ " up and tonlO 
, ',~ 1:.) '" j,1( a half on h"", .. ,o.b~o'''g ""'0 I.... focld 10 -~" .."'" "",,1<'<1 a,-Ootl." Th ....."" ldho'''t.....·" 

One pla~cr looI.ed "I' 
 ' OOCIl<: 01"",.,.,d ".1"-' the 
1U h ,s f.-her and ...", JO proud 11"". c"'.p' , Iud <0 I'I!~PCI"d lCI h'm by ""-Y'"," "c\>Kh Iller.... ,<I .. _-..,,"'.. '",.rim,1I (u, .. IvllIl "r '''0 ",in'l hapo, _ ...rw>_ 
Hno !¥"II. in I_II Illb; 1$ ~In U. bll _ ,""> doin~? 
,~~~ I.... I ,n l< ts"l'lI<pl'l On!.. 
of h,"", 1( bct"........ h.· ""-' "..~. 

Wha, •• rho<)' ,•.:.....",,,I;\hio!"'
"""'<lh,n\, I k"'.... . , 6)'Qr1 o ld ~. 10 A.e the:-- lin le
"hik' h" filh...... , u:l.,.d IIi. 
."" ,hi. '!,IOWn m... did O\O! Of 	 I k_ · .11< .........,Ctt a.e 

, r",h,-, rnad' ')~ t""WI ",11'1 hIS eI,."". I .. .. beodoc<l. Guess &0 k. Ill< kids """g pres_ I~ "'It l"lId Ih~ bcach·...'rl,()(J, 
",,, A, ,~,a' '~.<1 ,nomm,. '"< """ "'.. lire .n,wlg qu:on.., &ym suM 10 be thlt ¥I>\'~ ItlCttltOa '1 IS nUl ~Oln~ 10 
i..hfl- lloo.l UI' or><! )011."" Nod' You ~'" tl. lho: CQ\I<I>c, Whor:h belt? h.,,,,,,,,."" hi. b,1P" prcoontl 
'C""," "t!.""" lh< • ••• <ou ld k..-J: 1 ~n In m;";, hO\;"g m) Inln\\> , . ", ~,d"ll'H:n)"\'" do. I .n, not 
)01' " 11 kt nul, lOu' I><I~' Ih"n J,.j :os a coach rn. 10 If.~·Wt; ""'"'. h(IW n,"RY 	 go>i r>g Iu oay!he em" ",,, ~ 
,It,,,,-Wnal"" WtIO \.')', Ih" ,., "",,, MI1h,", lh., lim", du you ••:< gu" in Ill. lOr n', inlcnOcd I'IIfl'''''''... hieh 
,he;, !OO<1 " (kJjt.c "' . )"" bool....rJ,...." hi~ ~hool IClICft· g)"Il'I Ih'" do Ihe '1><>< 11 .....(Off<. "H> "''''' ,M. t>«:a'.... fo, lh< 
~O(ll:l i:I<' Wl"PUIN en lMI cooo:h.port! h'..c~= ou, ?" Th. b.."h w,,,,",,ut c....· ,no<l p.;m ,, ~"'" Bu, I..". Ih< 
M."~ p.nclm OUIIl1<I< 11'<) hoH ~,. ~ "'I pr lOrl l, In , i'l; ~r h"'in\ ""',,'1<1, I..... I'.....~, :•. II""., ",."I;.:.oI<\l, lh<r 
Ih'nk I.... " ""I"I l-ball V"'" I. f<"i: oi,',nt oOleh i"I: I'<'> i,i<.>n . "PP<' Wi" 1011' C'«' ''¥C 	 will alII'll) ' boI n'~IC~d foo- lhei, 
Ih~ Work! Sen" Powftl> iClfJ'tt Here is • parent veiling _I 	 l~"" .'~ i'ul ()(J, I ~c "",I) ~•. ", orl;ing \M. of 'he "l'I"" pol" """'lIp N ",,,,, II ",If " ' U",ko, 
I~", !he" ~ , ~ ;,.. onl) si. )Of"S 	 .rld h... IW'S' roc leg, . 11"0(0 s...~ irr""""" Ii"" th (:m~ Andhis sOIl . W.~ Is Ihl! eobb~ i OO """. 1<...1><<1 ~n " 
uld, I tI Ii>< co.!oC~ du ~;j i<'b. 	 """on,"" Ihe' «<co w <OOtm ",)', 100;; ri~K;ulo", . IIQ "<"", Ih,' 1, ,, rhon~ ti", I ..o" ld lit.- '0~Knight?~nlS do ,.." "<n! ' 0 ,cll ~ c_"'" ,I"._d doll>rs . ~ Ihe)' <ouki probably '''''r II>< in m<nllQn II ponKlI od Sox ~Ol', 
C"...,I~I", and .....1..... !he..- ....' llopt<".{_h.., ~"'" IWa!> a balf. I(,he}' did. 1"<HJkI jU$l WI,11 i, !haI?y,... "an, I~ ~""'" ho..' . 
Bulldog Bites: W eek~y Athletic Scoreboard 
1·1 (1·2 Noru.<:a<1 10). Ille adcItd 16 dip. Vanessa Utw• I1~ 	 1M""" OII."';d!tinc Kn>lenWOllltM SoCetr Football 
Tho "U",b<, 21 Br)';'flt .. "",.n, Hryan' lo;. '(>AtnCli,." 	 ~.11dog.s "ill '<I ..... 10 leI;"" 'Ofaicd .i~ kill. and I"~ di~ P.I.. ",.,It ~ ..va ,n ,.... Iou. 
o.;,obe< ~ .. ilh ~ h"",,",om,"~ Wilh Ih. ",n. B,y.n, imf""""< W"h 11,. Jeft.. il pUl R-ry:am",
",,:Orr I<;tm !o$lIU A""u~l pli,", IM<m.I""",1 0>" !;'lIunla) ;n· 22 . 
,,,,,,,, >!lOin" Nonlt..01 I!) 10 1 ~-4:md ,.,".m.'o oC'iuft 8- ), (10·2 NMh<L<1 10).II", wt( k J-2 Sa", Vi .m",ou N",••bles ,n Ih . ~.nl< "';1> ."n, · 
Conf•.,., ,,,,. ,i,'.1 Ilo:nll)' l\o",;,I.~. Scp, J(kh ... S.in, M~n s CruSS Country
,,",!OJ her fo ut1h Qrli>c .<awn pI,",oro 1(,>1>0:" Cinh~I" w~m "r)" 

~n·. fctd from 1<,.,,;0. I\ll i>on "ilh . 62 )"'~ rO\l'hdQ....." run, K" loll-;'lr'" ,,""kim, f'hr ill) Inl """,'$""" '''''''lty 

Kdl) , s..pnn,1,IK Hlnll8h l)"""ort>ac~ A""", .\fdC'OIKI ul· Wnmen, VoUey liali .·idd Hu~key '<,m liod I~..- fi~ pl."" With II) 

s . ndru..... ~, >(o~d rhe 0>11><, hod ,.... ,,<on IIryanl S<Ofo wi,h 	 Th" w,,,. ,I", 1l~,"1 ....Ilcybul l rho "urni><, 6 [I'Y4nl r,.kl P(""I! allh . K"~ I)"y..' XC 
a IOn)-.cd loo.hdoIo n TIJ" "'ho(~ t.am "wP' both M.rri",'IC~ .nd Iloo;:I;.y '<am d.."re",eJ ,h. No , 8 In\'IIOIioM I ht ld On ~>l"N"} "1 
b) frnhlrn" Sa.. G)lblfom result$ from a f"",b4e fC C'O""!) Docn,nican '1M)' ....OR :;.1 0""'" S...lh<m Cooncc<i<:ut )·0. (lrxldud M~," (lfio l SUI" p.m _ 

l.au, in lhe .. ~.k 11'1" s.irIt b.,r from Junior M~' I(amol , Aaron rn=,ma<:l ~"" ; ·0 ","<, before ~ <.....J or 121 ~, W()men, (;l> lr 

Suullltm ~"" II""'JUh '~ I.{I. Edw~'C~1 .27ya~ [)ominl..... U"""'~ K Ii~ ruled E~UIbt1h GUM ><.....-.1 2 goo-Is. TIt~ Ol)'attl won_', golf ,..", 

tI~."' C""I "h fCh ,,'n 3:'l..~tod 
5on .... F.n~ n) no Ik"tred I.... m.;ul.""",,, p:>SS f,om M<lcnd. 	 otf <e'"Cfl po;'", ..hi!. ""'In" ,he llulkJD&l " ....hot ,he owb pi.."" 1111'1 oul or 16 '''"''0'' Of 
"n l, DO)II1II011I V.~h llH: Io:!d 6:yam '"" (Of 21 6 ) ~ COl 'Ilt 	 M~II.. \!"""~ """In! :ro kills 16-1 M...m:n Bum. nolCh<cI 'he \It Ifolyol<e Inv;"",.....!. 
1I00 .ont rill. 10 Q·2-215-~·1 Nt· afl~",oon_ ,,,,rcA'll' I), s.<1l iOf 	 ,.,;,1 II di~ foJ ...., 3(kh ~....., ,he 'hird and final [tIO\. KnSlCn Bulldop Am) 1\01."" and 
U.lI. Ilulldo\:~ ..HIm '" acl,,,,, Will " Coope' I"",,,,d Ih,o:.: IKk· 	 """1>1< ......ble. -..h,Ie ~ica PaGU made a 1';'" of....... elm_ Jonn,(", fnulk> e.J<h 1«1 "'" 

S.Md. ) IX, 4 Illhe) IrnH Ilu k< ond"" I....."~IOII Whit. 	 CeV"" rl>ippt'd in I~ kill! ill! III< .. on_ L.l<"I' in !he .. ec~ ......rn "'rlh , 92 placln~ lhem 
~\'"I n.m (""""< hcut I "''''rld N,,," r)OC,,,,, "nJ Grc~ DanI,11 1l 'T1ta Ik< lm'R .h",hd in wi'" lilt I,i, k IoIi 10 ff."llin P....e< J4111 '" ~f1Ol1 0<>1 of 1S <<I1>p<1,. 
.1", II ~" 10 ,,",e 1h<11 Ih~ , iT ll ".<1, Ollh<d . I t~m high i I""k· j3 ""iso,..,J n ~,~,_ CIII\lIa !.o. Th" pmc snappco.lll'l. I"... AIJ.o ",onh a OOlc HUlh<I 
,,,'. dc.,,! I'IIA'I" 1o, Wi,t. I~' I".. t;l !)a~1 dlC>". 10 ~;',," ,,; had I ~ ~i ~. Eli5a Kirn l1u l!dnil' .. ,ft >-l~"" al 'i and In. V>t;I..... la lliid . 96 
October 3, 2003 s 
Football faces Undefeated Beutley for 
The footlNll tum g.etti ng
r-.aY 10 hie, Ale last 
Salurtlay. The-y will lit' ploy· 
illg Bentley Ihis 
Homeco mlllg W""••md 
...... ,." S(IIJI~ C""_~ic"'.
n,) _>(11'1 LljI<mW> """ 
pinM'dlh.... O\I! 01 ti$.l" pIIIlH 
'"~d<I"":?o);on:Ih"e AI",. 
1Il')71OU II:Is _ked t""'. owo­
nen, ..'> .11 I,,"", III" "-"~""'. 
" 11 11. III)""" t IId< 1'0\ .1 k)",. ~ 
1,1l y.,..,h re. 
1 ~.1W"" ,PIouIJ t>< .te 
I"ICI"""'~ ,,..;,. htf) lime ,~. 
Lt.11dor rl,y 110< hlle"", '-""tn_' IS unlleli.~ and .-all ) 
pumps both \o:;>m~ up l bc 
~.""' .. "'",~ . October 4111.,.I.- C_ 0Ut....t "'I'JI"I' 
,lot U~11dop. ItS " d l:l/l ...'d<_. 
;'11 Io:o:l dot am-i. One '"> 
II> 0'..0 loomte"'IIIJ """""" 
taiok " II> pt,) .......... .., ~ 
.....*10 -MlpPI.'ItI II>< 1I.,.Uq, m 
111<" s.bu&l""'''', 0( 'tic r akom 
:and 10 put I ~IOI> 10 m,,;, win· 
nillJl mtlk. 
NEW WRITERS WA TED 
L&L LAUNDROMAT 
800 Providcmce
..... 
--=­ ' 
OPEN 7 DAYS A WEEK... 7am • 9pm 
Over 20 Years Expeflencel 
WE NOW OFFER PICK·UP & DELIVERY SERVICEI 
WASH • DRY· FOLD 
Call: (401) 762-9329 
Ask for Dave, Bev, or Tracey 
AI1Iel1lllla. lastralla, ChIle, 
com RIC1,CIlIa,llIIIland. 
Ireland. lewl8aland, M.nnem 
Ireland aad SCOIJaIll 
u~m IIbou t (lur CItIt~t:;; ndJnJ: student 
strri~... lIud pfO:;:ram~ 
Wcdntsclay, OcttJbcl' 8 
1l;3Ol!.1I1- I'OOpm 
In'Ofnt.llllOn Tab!.: 
In Rotlmd~ of UmslluctOJr" 
Ocrober 3, 2003 
Volleyball 
Vii. AIiSUmptJOfl @ ,oj PM 
vs Adelphi @ 8 PM 
1 ::':~~~~~::""' 2003 
'15. St Anselm @ 11 AM 
IM"n'sFoofball 
VI . Bentley @ , PM 
;vom'~'~ Soccer Night Game 
@ Southern CoonectictJ1 @ 7 PM 
Is.'nd'" Ocro"., S, 2003 
Shawn M. Nassaney Memonel 
Cross Country Race 
Page 9 
@ , PM allhe flagpole at Bulldog Stadium 
I ~;~:: online al ~ shawnmnasseny.org ro par­II In this weekend's run m COITJffl6morallOlJ 01 
Bryant alum. 
GO BULLDOGS!/! 
For I'7IQnI! II1fom1allOfl on games 8nd f9sults, go /0 
_ .bryantfldul.thletic$ 
Bry"'t Footblll In thel, 
loae .ylinsl Ale . 
reg;>nI of 1-2. "'~11o IhII ll....1t; 
rlk""i cn<........ ""'" "Mh • 
,""""ofUI _~"", ...",,, 
1IIc" ..." '9~_.1"~,­
wbtlo I!or Bullotop 1ft .. ~I 
..-.ld.onr; t...J «I COOII" 00.- "" 
'" 
11r)~ ""' ~ $IIC«"..tuI,n 
f"",. of ,110: IIomoc (~ ond .'" 
IIWI) ........., ..... munc cUI" 
11o:Imttom"" In 2001. ,lie 
8I. IJd<>sI dct(~..rd ,lie 
I/!"",, $I:. t..o..dl R"..........u 
..oI!I. _ of J I-I~. LIsI ~n:. 
"'" Rulldo!t. C*)<' "P,n (:II"~ 
0lIl Oft 'Of' Br}.... ho!II. tIIC 
"'..,Utl"' ....."")'.....n<h The 
r"",1 .cote " " ~3·:?II 
10 lhe- I.l\Il"<I prn<" 
Ikooll... ~, . 110"('11 (01) 69 
pO'''' II", ..."'" and hu Ie 
IbJ PO"'!> MUft"hllt. ~..... 
"", .I~"'«I" f"J'na.-d K.:nd 
~~ potfll, on oIrelt\ot Sat....t.a~'. 
~'~l<.h.~" .hoooid br l ",~.«",. 
.,~ Ix.... I 
~)m!hll .t!OlI!c1 .... 
" • .:hod dW\f\]I. tIIC 
I k",wc<llnl.& pmc ......Ita<i'~ 
\1,CIc:od f", lIr:-an, and Mate 
Eddy for Iktulcy 
llath an: ~,,,",,rbocl. 
r", lilcit ~"t It~.., I",," 
"'0 It.tdtn m ,'cry Pf""'lnO'" 
on 11" field "I'd leo.c,l ,h.Ir 'earn. 
hI ",UUnll W41,C'>\ McCloud i. 
Ol'ltll ""lid ror he. 1"""llIklw" 
pa»«, "''''' .,~ ) Ird... ~nd 1000;"­
downs, " 'hI lt I:dd:o " JUlI Wft 
""'''''' ....y or \lie N..... E",I. rul 
Diyl",", II ,~ 
AI",•. 11<)"" u.o.ld 
look 0lIl kcr 1knlJe>.·. Dtollai. 
~all ... 110 JUSI bt-c....,. "'" ..... 
all.I""" .... III ~ lo"aJand 
hili.,..,. .. ..-:hOooo'. '«"'II-....... 
Ih. 1ftaI .. .ol 
Or< ,.. 1I<r- ....... 

K.,J\dotts ~~ 1TnI>. 
,fin! f'UI'IE' M>I.. '''JIemI3OI. H•
J"" r«....Jy """'. die ochot>l 
m:onI ...illl I 66 ya:'II bI... 
The Archway is a 
great way to meet 
new 
00 you like sports? 
Do you like to 
write? Why not The Archway is a 
write about sports great resume 
for The Archway! builder.
-­
Interested? 
Contact Meghan 
mJl6@bryant.edu. 
- -
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Grellt Oa nd~ YOII (Proba bly) Ibvcn' t Heard or (Until Now) 
J)art 4: I{ei d Gc nauc r and the A~~cm bl y of Oust 
~a fre'lh sound. bursting. at the seams \\ IIh clements of pop, rock. 
j 3i'J~ f;uu rtlry !l nd foil.. . " o\cn 1000Clhcr in cohesi\ o!' th~mcs~ 
8~ C' <"Ii~.. ( allion! 
1.....,,1'1' LJ,/.". 
,
, 
., 
!"'~""" ,..... ~""·'e ..."',. ,<I 
~~ ....~ u...)e;lJJ. MCId K . 
, ....,"'..,. ," ..... 1 a .......· 
" T'IIC1' t,..... I... t _, « lit..... 
""~ """Ihmo R.idroo" ~'<f) 
ha~) cmrha", on h, ... 
.",n~ ... . J,lTn...' ,,<a~,,~t.<1 
ph"'~l"n1<"r ( 1n< ~ IO 
'«<~ )011' ...~ ..n,~ on<! ~ 
10 I/I<rn ,n a .....) 111", (no',"
0<" . doe", mll< IC.II\" A,\OIIwt IS 10 <Ie> 
10 1)'i~'II)'." s;I)! R.id tol hll 
n>l1I...>Ik'I~) b(~,,1d hi! wn,' 
".iI'"~ It ll""' ~' I", h'" Slo­
,ICS 1"'1 '<1 M1J.J><. . bu1 "Llh ~ltI1 ,) 
or t'(>O:"II fO< imp<," 'iOOI"'" ," ,~ 
I"c r<"""""""'''' WTh, . lb1t", >f"';jI,~ ~...xll; lllfOtI£/I' 'Ie I:>n· 
<_ ..tJ ""'-,,,,Ih ''''"",'lb. 
.-.oc.l W .","!I<lIfflI '" II:IC 
"""',' ...., l~ . c' '1 ""'" II>
<__ 1< 00 ... ,11 ,"<.., 
<""h< .... , ....... J ......a • u.. 
~"""o.""''''''' "'''<-.,:t> & 
, ..... ' «OJ ~I, 100"" '" to. 
n'.~ ,n II". lC'II"'I: 
,,~, ""iI~ ,,. "" ..",lo', 
"~I Do.nI h•• 1:\;", """".,j ,.the, 
r«~lIIh "" ''''''II<'~ "I 'to.' _~liM,,",,,"<n< lh'I,"<"~ 
k .. ~~ Pm, Il lr, "J!<: 
\>,' ...... IM"~, JolIn 
1.«ffW (bIt~'I, (j1'OO.~,f"', 
"dooIl.m:II11lulUrf ~d Moon 
E\o<K l .... t(. ""d~ Uontl.l 
,dN""1 "It ... ... ,,,,,,,ot\tIIl I,.. 
"" !O ~aH pl'lC<t '"~,, MI. ,he 
oIu;o hl) !hat I " . 1<M:IIo.", ,0
ao'_'rll>l, In ,tl< """" .... "')~ 
R~-.I ·I "~"mu.... ,a,,'" '''' 
~,~ ",~ ..nll) snpItlilc.ll<'<! bUl 
. ,,11 h.,'C • P<1l >c,,,i~,I~) ; ~'> • 
" 
, ,
,. , 
., 
F.,.1loc otr",w ~w _III ,h "I 
the ",""""*'I, ,.( u..... he • ..,., 
1"~!Il' .....,,"""'"'...., ...... 
Hot. "'''' ", .1 r..ll"~ _, 0..1' 
b<wdrtttml.,., of 'on<lI<1 
~OO~" I"n:o:..ro .~"" 
The Beat of the Bulldog is Barking Agai n 
" )'C',I"... Cu ll.,,1 
1''',"'1\' ~";,I'" 
,.~.II 10 "aU <1;1'''.' .,J ,he 
,a,£" ..' ","II " .. , ql } I \ 1 In 
I~N Hn.tttl..!I'8'..-.l 
\I, '1.1 1' f'C1"" n<J 'he ret' VI 
,h1l1~ lIu! r,,,,O(tIC) '" IS 1 
I ",.,oJ '" t-""""..I" I "1:",1 
012.'0 ,""II ,""~ad 01 I,", "~ 
10 '" .... , ,,~".I II P"" "....1, "-' 
Nom b'N,I,," in,:. al \>, JIM 
,.",~"otrl ","" .. '1. "..Iun!<d
"",,1 0""."", of 10\11 "I>cn 
\I, 1\11 1J<~.n ~ .bt;~"'n¥ "",I~. 
""'" IU"~' '0 1M II)~
IInt... ,,~I'·i'~'~ /l,n.I\k.",nv 
\, ".'") I ~" Io<1p<J If>< ""J()n
II, ~ I.,.,J .. ''','''"~" 1""I"n~ 
,aJ,", t,f I~( U,"""" ..nJ de,.I· 
" I> .n,~h., "'~.n' 0' ~''''''"' . 
nil, ) ...., WJ"'I" 11;1. 
IiIk.., pl",'~ 01 m • ..,.,..., 10 
."",n ),,""m ~"d h ..,p ,' .... " 
.l' b) ",,,l",~, I ,", '1~'>OfI 
,n",< ~..;,.,., Ihk rI" '1 ,., i, ., " 
""tTt1, ly t>rt.o;l>lO ~S', nl ~"d wob 
"-.f<l'~g J~ h, .,,", a <1.0) I\,i,,, 
""" 1..""...., II)hI,~, \Oro t'I~~"1 "I" " ,,"f r... 
llIe Ill. 10 "'. ~ffo"'.,, 1 h 
"0) ~••" r....."t ..W"",,,II 
t.c~ t.. ,~,. .. , <!lite ",l ok 
,I>: '*oIj~, 0( ,~" Jt ,',,, •• ,I , 
.. ~(" ...""''' .... .'\1~ 
l ............. ..-' 
1iI~<'l ,"'" ~('''''J tW ,.a II... 
I~" _ ~ I,.. llJ 01 Itc ,lor 
" ..... It ' ... bn....1,.0<1 SO 1'f'C 
<If rlk.II thai" "'", ..",.n..J 1fIl" 
,hoc ')"'''''' Ok <~ft c,.... 
~hooo\c',~ p"'.'''''(>tJ >1'1<,,,,, and 
,hen ~"'~ l ~tIII~" 01 a Ill<f 
'm< In P"'''''''' ~~.. , .. hen 
,tIC", " .. ,"',. OJ , " ,~< "~~,a. 
I,," raJ", "'<'" of! (II< " .. <;0<'11­
plcl") Ib.. "4,. b ; "'"tnbol· 
10110 ,he ,,,,,,, ...,ib,t,,, uflhe 
\Ql"'" ~.~'" ~'ffl , ( ~ ou (i ~. 
",;:od 00' "' ~ .." lJJ pl, ! cd ... ho, 
typo ofmu." ,~. m~~ II<lI 
hlle b«to b.uood,IO.M, LIt~1 dar 
>nil d,<e"""'lIN II ,... ,n¥
''Il(\00 fe~'ijlt LIt" )..... 
,,",II bI: Ih. "''''''liod blOl:~ 
",bnlulin,-, 9"~'''', III< 1"IC.Ct. 
' ''''hl"" ,,~ !~~ ..... ""'" In 
,.. "".r ~ '11« iro. b"'''~ "rIII,,,,,, \.lo..w) thn"'~ r,,<I.o) 
f""" ~ " ..... 1<> ~ PM ,. roo;~ IIny 
I~I"'- ....,'n~ Iron. <I.... it rock 
10 mC'laI) .OO lhC'tl horn I to LQ 
~).'" ,'III> A11 or ,II< OIhtt 
lIm. >lOlS"'< ~n u' ,, ~,<, 
'ho OJ, "'"", ,I> I't.~ _ Iloq~~.'" 
.. ill , ,, II be "'."" "''''''r.h m~ I". 
rl~ ""'~~, )'"," , ... , , ~lI l n 
,,"Wilt. ,..,'" '0 t"<'1~ • Wf)~ 
<>! '1J'(,l~O >Yo "'-' ....., ""'>Jtt 
1M OJ, "" "1 \l .ot I I~ ' 
_".. \>, J~lns~
­ .... 
A tM/1", <han9' 10 tho 
,O<l,~ .,....,., " i'l be "" 111- ...... 
..eb1~~ """ "'JI',f1jS1,~,,", 
\bou;,j be IICI", ""hit' ,h . ... " 
".n.. n.. ..." "~"""c",11 
f~", 1Ue ,,"'h '~'''l!' '' poll'_ a 
due"" ...., board, Weal botoJ "''' 
" ...... OJ ,of""".",,", an.J ..."'~ 
",on:, So be",,,, ,o l ttp ." ') < 
ou' (on""".." "rbslle ", U .. 
~p<'OItI,"~ "ttb. 
Un,il , Itcft, .... «""'I 
, ,,,, • ...too dOt'" '" n 1 1 \1 and 
mal.. "' J"' f}'Oll' D'''' u_~~ 
tiMlKl ''''''un: 
Hop's History 
' > 
A.al _d 
11. \t,11. 
,....,
(-01_01 
INo>s!RWII <""II ",y.,. III- 1 ....,>: ­
.,,"'" I/fI"KI "" >ILl" !~, buo ..
mlr" ~ doe$ __ -. <'0'1. 
......If.- uf....~ • O,ho. 
......., bllcllllell .. -" 
1ltot>lintt ».Nlljlit ,IIltp-.l 
"00»nI1t 1n.,1ts611o', ,,"" 
t~I" """'~ "'" a _ ', ww;ol I>"'*S.~ ' Iou I~" <:()t'ro. 
"""" ' ) "". " Mole ,,,,., Dnr!o of 
II., Hor b) DolTi orTho m 
CTewt'niwts:ll~ AllcI~ 
~iCIn>S ~ w....tf~11n<l a ~ood· 
cry ofOUt cuk"'" Tho vide<>. 
an.J ""'11' .~ nat "'''''''''''''''11 U'. l~ .) are "'fI«$01Ilin~ ~ 
-s.:t",bo. ' I klfd of i ,~ R••d up 
"'" ,"" "1101'''''01 ""0 .... ' \'"" 
,. ,II find ,h.., III< "fI(,,, ••,,,, 
v......·1Ii In Ar.." .... "","on 
"ho "IS round 1Wld ~(n <:;lp. 
live b) .. h~' $<'III<", and put in 
~ ngc 'n!tor ""ddl< of I 
,",u"",""," ,·,111"8< ror oOl)o::mc, 
In,.... ....,,) ., sto.. ClIoI<' ("'''' 
' n ar'tl on ",ulhtm "(Ilea ",ho'e 
Iooq... bUll' " CI" "",...non 
1",,..11$ n,,,," ~,,, 3 bun "'" 
~ anol .........." • ...-d. "" Ih~.,. 
plo«d hr. .. . C'lI~e. I,t~ aft an.· 
, ~al , for .""') ........ ,,, _, .imilo, 
10 ' hJl ~r. ~"P '"",0 We DO
."')i","'" ,'" IIUt"<, "", """";'~_
Ind (Kt~I'~ ILko <.(tf\Ic .nim.1 
,. a ~81:. on,1 m~ki"[ '''np 
,ollt/d · M~~" Sh"~' c,pl"inn~ 
u. M •• Ih. ...mbo" \I"" "'~< 
piJt on """'ISI,," I lnO....". by
0.",1 lamb) 
0.. we .""." ",", < I~ 
"Ii:< ....d '" Ita nod .... do_" 
..1IO:n "" <ouId I..,,,,, 10 "'" ,,.,,.
""< ...ft\h 1>1 b,. i\ "
".." 
SEIZE THE OEAL.l 
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Rhode Island's Best Bets: 
Brewed Awakenings Cotfee House 
t'age , 1 
Move Over oe are, 
Time for Joe Rockstar! 
II) {ltn>n.. cun..nI 
I .... ..,· U',," 
'I", .".I~ "li,e"N 
A".d."'''"i' allfU pta..~ I..... 
""P o f to/foe ('I' • poo« u, PI 
~,bo.I 11", abo. ~ K"""" 
..,ind boo",....,., "*"'"' "'")
Ill< (0.>1 6K.. ed 
A"~""'''I$' ( '011« II",," 
<>p<ftCd 1ft 111% 1\ 1)9~ ",.. uod 
A••......, .. J,'hrw.... Itl .1>< 
bu"...... , .unc-d "If.,,",' ,w... 
bu' ""'" ,~.., CO"'c~ ""'" -.., 
a"elk!) rr- f, ... onrtl) ~Ip 
>CI'n>J ....Jm,. '" ""',' QUI II 
I'1x upK.Jc: Ii«", and 
rd>M<l ... """""....... ~ In,. ..... 
of lhe ."'...".. r;o( 'he bo,Io,n$ 
Leal.... couches. ",,,,,r,,,,able 
cio~'r>. coIT« 001... ,nlrbk 
CCHlnto:<top-. and "",., onu'~ 
<l«otaI«I lho in......", of ,he 
shop. mal'''llhe eutlomt' (.,.1 
"'..'" .. Irnnc (~ ,h.n .r • 
Dwlk,,, Do""" .,... Ik'f UI.... 
The coffee .tIU\1 has beo""", I 
wry popo.t.:. p11<~ ond """, ...... 
to~"" <"""dod ~111""" ••C1)
"'!;hi. <",""iall} OIl the: "<ok·
.... 
TIl< ""-. u(lh~ r."" 
!o<luon I'~ "'''''p&/I) PrnAltnl 
o.vid l~!h"~'1IJ _\10111 
...hoff 10 ~ onoolIoo, Iotallon UI 
lhef"""'~ In.koI~~OO I .rlle 
_UJd n inon! A........""". 

opened 1\ • p"rn<: I0<:Il>001 In 
_"'_ " Pro• ..,."...· ~ 
Unim Siat"'" PI .... ""'" lI'(fIdy 
pl_ lonIk<I on Mcrnor ... 1 (\Iwd 
is horn<: ' 0 ,he Cap,u l Crill<. 
Imonp' OIh... ,tlltllP H~ t6f, 
foe shop 1S.1oo "",nn,onoly 
, .... n<<<.d '0 ...."t"'TII""'" P.A . 
"hlth I»-.:t ."""..... kt) ...pott 
to ~> ,<loal "",.It .\It., .''tnl. 
rhllrak<: p~ .. ,he p.o,~ (111.:t 
W.,.,li rc). """'y n",,~ ~) Ih~ 
<<>11'•• ,hop r". ... rr<: .,J,,,,~",. 
"<In, .. _h api~'"
I"u'''''' ~. 1'Tu. ol.."r .r.c
",01..... ,'<on"""..... lot bu"...,. 
p.. .....L· do.. "I",," '" i" • , .... ­
r~" 1>,>(01" m fe 10lle t<,,~I . '" 
" Ir.a..... Ur~) ,..~~ OIl rho ....~ 
h) ..",.,. .,. ,., I br~lk lb. 
~,~ ol\h< 1'n::I\,~ lot...... , 
, • .on III"'.'~ I""" ,hi: 
'" ~ ,,,.I ........ ,"" Wuh i" 
oktai!<d W<)Il(IwM'n~ kaU"" 
touch... In<l """"rod lloot, 
0(, der"",,,,) OIJC ur "'" "'''''' 
clq;ord ooff,.., """"" If'.11 or 
"('\0 h~t..nd 
n.••ufT« ~ maI;•• 
Ii.... pta! plio« til ~'" ~ , ..... 
~ftt, lI',n, '" I """'''' or shJ)p­
PIll); """""'..... 'I he" ""I«:\H)rI 
~I mOikr_ly priced bOt >cod 
culd b\.'VC'"!"'" qu, ... . u",,· 
,,,. T1w:y h... 14 .-'c!.." or 
,O''''''el (O«C•• ~. ("I>" 
I"'tO,...... I.tt. tha,.~"'<1 r"""" 
.ptd"h,.. :11 ....11 .. a filII) 
"",.:ke.! ... M ....'" uC """" j uitn. 
berried w~. de. "",).00 
otT« l1l'i _y 0(("""'1)" t.k<'<l 
",ultln , trqcl1 ..,i\ll. 
Nt< la:h br~... "",.. __ 
ca~ .... ,,~ ....h l1l'i utau<~< 
"""'I'" lMy'~ tu~ 10 hi......... 
Lbll" Ur. n,. f"Y..,....., u...... 
The... _ ~ rur • 
IIq"", li«>oK ...... 1d i~ 

lho _lit of nl£t>nll... bust­

..... ftom III_ """.ll _ 

,",ph..: l"hoyll . f ... be <"'1*,... 

ilion !ht variny <II ",""fl<S 
on'tNd IS " ·011 as 1lan"" ubI< 
k"';e.. """,ad or w.ul"i\ .. I... 
III tire <"",,(ffI 
~, ,f )_'", .i<~ o( 
Swbroc k) Of ""'" cho... 0:011«
d,_ n"~•••"'" In '0 .I'he< 

U...,,<'.I .....1OL~","p !OC:~""'. 

r.,. """,at pl""e lo ",I> , >crd 

onJO) I "" ....h ..~ bt~ 
INCIU:I)I f. :-' TS: 
.. "'I"''''' ",..,.,..,<... """'''11 """",,101' 
I 1 <"l' t I <t1C~1 ,",,,,,,....""",•.,. 

I <~ .., .... d"""" 

1 '"" dL ..Jal 

1'.... , ..,11.0 
, ,1<.,. ,h.. 
1 J "'P <IOow<'J ._,"'<OJ ........... '"..s..l 

' "",(l':l vU ... """1(·....,'( ..........rlc1ON 

I """ II."" 
I '''1' ,u.."""... 
p,.,ur. Gr",d:.dd) I j lum. 1M"". 
U", 11<. II . .. • !' ",neh K",~' I ,n<l ol\£." 
V", ltl lO i",,' F. "',~~ f.''''~ N I~h' 
c:.tch n 1 1!oO~ NI~hl OUI I rh. ( Oond wur 
TlI rt¢!)uurj 1)0.."
" "" II, Flo,
" A "I),th 
K.II<, Wlll w ni 

~,.. 1,..." bp 

8 ) ('_nSl... CoIbn! ... ru' rw\ """ ru 1....." ",'h' 
1".. • .,\ &/JIJJI' ........... '''' loop 11:1",.. ~",n~ 
~,;n I~n , .... n..,,' "r ,r,.. ,II'" or 
O:! s;',utdov. O<:1ob<r ...... ~ccpm, ,,.. 1.ooJ .... "" Ih~ 
41h.. r- Y <O'..b • ..,;.10< R""~<I:Ir 
" ,II be h'!I'~ lho Bsyonr 
C~log~ umpuu, pm orthe 
llmn«um,1If, ....«~ fnl" n~,. 
br'nf,lJ'~ ~'. O>I~ hl$.k nc'IR~, 
twd ro::~ 'w,,, t" """,. "r )"'" 
I",,"';'" ><>r>@.S 
Sinc. tholf , ...."pt,on. 
t... Il""'P b", broup" '" 1M 
;.~~ a ""~ of>On" .1"" <01 .... 
,II< IIIO>t '''''''''' .n<f~'" rod. 
IIII' t>op. IllY, rod . cli-l,,,, hil. 
and htaw g""""" l~.I""& the,,, 
..""',el ~-l ",,,,.. ~"-cd< ,n ,,~ 
,,>1.<-
Ikrd 0\1( Qf e.ool.l)n. 
No" Yor\.:. Joe Rocl <w;, cum· 
I"L..ro .,( -five of \h. "".., 
.h.....,.'~"< rnu"<'~",, on ,h. 
"""....- taeh odd"" lhoir ""." 
.I<...."t ,"akin!! ,hem ,t.: 
"U h,m'" Pan, 1U.d." 
FconU"".., SUI" " '..,.,­
Po:ndr~ CIlOtlbinc5 his "P""" 
·e..... " ........ pn:~~ &ad ,_"". 
d<f"" ~. I",~,'" --'!Ih '" 
ftU .. """""' .. ad ~"'I' ''''''-)''''" 
"."lin~ 
PI"ll "~>h<. ,I.:f..... • 
,-" ~ , ..... "1" \~;;'.:IIn<: 11th"'" 
the ""um, r~"r. w.,,,. ",,1"'1: 
""..... ~ ... Ih.'~ .... IllOI 
~...,..lhebtol(l""O\K1C ~""" 
""'~:oOO roll ..., h,p h"l'. PIIil ... 
-I" ,I d<rIo'n I..... dramp 
l,",)_d"r ( ~" 
h~1<h 11.>0 ~n .. .......,... , "(",,,,,d. 
"'II h '~ .\«'< til " .n"" . Ih~ 
....loJ 10 ""~,.." '".,~. Iha( n,,,,, 
,..,1 '"lOCh • 
/l,. ) ...... I'I«n ~n,,,,,, ,,, 
~I' <Udl (hot"'" a. 1'1""" (If 
Ihe' w.-,~ ("'''''''''an IIr·rO 
JNI(O(>I A~Jln (111 ....1. CfU" Ci). 
1<". ·I, ..l ) (ilu" IlMU " I<l NQ 
~k''I' ' I,U IJfoo~ lln (Ik.";~ 
n,,),) 
\I'" h .! l lh~ kl f'r'''' 
d.imed "', lIu"ar.~- 1.I<nl. I"") 
1)..11<""~ 10 the: «(,u_ ,,, 
hrol.~"r d~ """"".,....." m ..... 
Uf~'~' "",k 'h I> "'ed.<nd, 
Comics Celebrates 25 " \ Vicked Cood"Ycars 

8 J O,ris'ri.. Colton! 
.intI). £Jil", 
H ynn ago. N~&If} 
c...."'" was founded bod< .. 
1 911b)' MIT~""'MiU 
~ ODd krh> Brusgcr. """.h 
$2.000 aDd • <""'''' boo!. coIlec· 
lioa. Mil<c....a ./ott" ~ • 
N.... bury SIne! SlOId", opmonCftI 
in _. trendy Bock Bay..r.a 
Ihc >rtu.d <LIP",..,J won" 
book >bop 1ft ,1-.< _ ... 
r. \ 97'1. N<"buo) 
Com rn bnn<htd "", _ ~ 
~1I"'l! I"'nk and ""... .....'" 
ml .."'. qui.::kl)· boc(tn\inl 11•• 
"'S""" k:a<j;"1 'pccl1l1S1 '" 
.""mlli"" mu • ., 
8~' !9S 1. wi,h . """lid 
.10<. OJ><!' r..... Ixr' i""'.. in 
''''''''~Sr. 
'P"l.k",'O . -.,,,, __ 
In C<nI<'r" <urnn "'" • ,'It hoitt-:> crumbs. 
' h~ Call SIOoo 
I. "po ·, , ~ . 9' 
I."po ·, SI5.00 
M", c.r. S ~.OO 
M~ C. f" SI" 00 
I'PAC 51500 
rhe (,11 SIOOO 
l.u pu·' S I&.OO 
I.o po· .• S1700 
I-"po' , S ISoo 
"'~'''''''') -"'m' 1'0<'"'''' 
",he t..'Id ¥U,uniSl..w 'hi"" 
1..01 .....,.,al dulia" 11 10 ~lt.t 
I I i, ..bh....in. ",rral 51)'10 ."" 
_1f~1 -0"'•. "",~b"...'" "ill' hI> 
""i'nIIltd itl'" ",..".,,,,,, ..r I"", 
:>P<" (<0lIl y,..... I''t"<1~t ~"'. 
~. " n..._ V,n 0.""'10 
h61ds!he 'n...... "'~"'11<"f It,. 
"""""ltd ~ Iill ,",~ -T"" SO 
[~al..1 CO'," ..... PO' Ihctn 01> 
..... ior ~<19 or ....... 11 ""'"' 
mcn:h>ndi~" ~..tr.1""_ .. IIlc """ to g( tile 
- l op SO 1:.....0:..1('0',- Ii>!. 
U I itlldoobo-ad • OIL; C""'P'l'" 
02 "-I ......... 1oIc_1IIl 
0] The C.". 1._LIlla, 
~ PntI ..... • Tn! 
0$ 1t.od>OlM:Id - ' 1110: Ikods 
06 Ul ' lbf k><II.. 10ft 
07 P".... · 000I.t1~ 
01 I ........" • MonJraU \bohtn 
0\1 Gun' V ltlHti· "'pp<1"c F", " 1:Ies\"U<I .... 
101'001· A..,l ",. 
r... dif'KI'OIIIIO ,n. ~ run"",,,. 
v"il ,,"""'.n< .. ""t)·.,'fTIOC"<'<Im 
1'1"" "-;WId_ 
bo< <h< ~Ixc 
ttl",. r..... 
"ourl<l , 

"'..,0< lob'" .u........... rlley IIIStI 
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